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Tiivistelmä – Abstract 
Einar Billing (1871-1939) on yksi merkittävimmistä kansankirkollista teologiaa muokanneista 
ja Ruotsin kirkon kehitykseen vaikuttaneista teologeista. Billing toimi uransa aikana muun 
muassa Upsalan yliopiston teologian professorina ja Västeråsin hiippakunnan piispana. 
 
Tutkielmassa selvitetään, miten Billing määritteli kansankirkon ideaalin eli sen identiteetin, 
tehtävän ja olemuksen. Tutkielmassa esitellään myös Billingin teologian syntykontekstia ja sen 
merkitystä Billingin kansankirkollisen teologian erityispiirteille. 
 
Billingin kansankirkollisen teologian keskeisiä ideoita ovat parokiaaliset seurakunnat, kirkon 
avoin jäsenyys ja usko Jumalaan, joka kutsuu ihmisiä yhteyteensä ja toimii subjektina kirkossa. 
Yhteys Jumalaan syntyy, kun Jumala ilmoittaa itsensä ihmisille evankeliumissa ja 
sakramenteissa. Jumalan itseilmoitus toteutuu Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa, joka paljastaa 
ihmiselle Jumalan ja luo pelastavan yhteyden ihmisen ja Jumalan välille. Kirkon ja sen 
seurakuntien rajat määräytyvät siitä käsin, missä kirkko toteuttaa tätä Jumalalta saatua tehtävää. 
 
Yhteys Jeesukseen ja kirkon jäsenissä syntyvä usko on kirkon toiminnan tavoite. Kirkon 
jäsenyydelle Billing ei tahdo kuitenkaan esittää mitään muuta ehtoa kuin yksilön halun olla 
kirkon jäsen. Jäsenyyden perusta on Billingin käyttämän ilmaisun mukaan Jumalan edeltä käyvä 
armo. Hän ei esitä jäsenyyden ehdoksi uskoa tai esimerkiksi kastetta. 
 
Billingin mukaan kirkon ja sen seurakuntien järjestäytymisen tapa on sidoksissa tehtävään 
julistaa evankeliumia, kirkon historiaan ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin eikä 
esimerkiksi Raamatussa mainittujen seurakuntien ominaisuuksiin. Hän piti omana aikanaan 
parokiaalisia seurakuntia ylivertaisena kirkon järjestäytymisen mallina. 
 
Tutkielman tulosten perusteella voidaan kysyä, että onko kansankirkko oikea nimitys Billingin 
ideaalille kirkosta. Kansa ei ole ideaalissa subjekti, vaan objekti, ja vaikka kirkon tehtävänä on 
julistaa evankeliumia koko kansalle ja olla läheisessä suhteessa kansaan, kansa tai kansan 
enemmistö kirkon jäseninä ei ole edellytys ideaalin mukaisen kirkon olemassaololle. 
 
Billingin kirkko-opin keskuksessa on armon universalismi ja kirkon hengellinen identiteetti, 
tehtävä ja olemus Jumalan kirkkona. Kirkon suhde kansaan ja kysymys kirkon jäsenyydestä 
ovat edelle mainituille alisteisia kokonaisuuksia. Billing itse piti edellä mainittuja kysymyksiä 
toisistaan erottamattomina. Armon universalismi ja kirkon hengellinen identiteetti, tehtävä ja 
olemus Jumalan kirkkona ovat Billingin teologiassa kirkon ja kirkko-opin perusta. Tälle perus-
talle hän tahtoi rakentaa kirkon ja kirkko-opin, jonka tehtävä koskee koko Ruotsin kansaa. Tällä 
perusteella hänen ideaaliaan kirkosta voidaan perustellusti kutsua myös ideaaliksi kansankirkos-
ta. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Kirkko-oppi on dogmatiikan osa-alue, joka vastaa muun muassa kysymyksiin siitä, 
mikä on kirkon identiteetti, tehtävä ja olemus. Kirkko-oppi voi rakentua monin eri 
tavoin, mutta useimmiten sen perustana on oppi kolmiyhteisestä Jumalasta ja hänen 
toiminnastaan. Kirkkoa on perinteisesti pidetty Jumalan luomuksena, kirkon synty 
puolestaan on usein ajoitettu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn ja sitä seuraavaan 
Pyhän Hengen vuodatukseen ensimäisenä helluntaina. Yhteistä perinteisille tavoille 
tarkastella kirkkoa on niihin kuuluva oletus kirkon jumalallisesta ja yliluonnollisesta 
identiteetistä, tehtävästä ja olemuksesta. Tältä perustalta on myös esitetty, että 
kirkolla on vain sille kuuluvia erityisiä ominaisuuksia: kirkon on määritelty olevan 
muun muassa yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen. Kirkko-oppi on osa dogmatiikan 
kokonaisuutta ja se liittyy kiinteästi kristologiaan ja pneumatologiaan, mutta myös 
eskatologiaan. Muita kirkko-oppiin liittyviä dogmatiikan osa-alueita ovat muun 




Kirkko-oppi tai pikemminkin kirkko-opit ovat sisältyneet alusta asti kristilliseen 
uskoon. Kristillinen usko on levinnyt ja sitä on harjoitettu yhteisöissä, kirkossa ja 
seurakunnissa, joiden itseymmärryksestä voidaan lukea varhaisista kristillisistä 
kirjoituksista. Kirkko-opin merkitys jo varhaisissa kristillisissä yhteisöissä käy ilmi 
muun muassa varhaisissa uskontunnustuksissa, joissa tunnustettiin paitsi yhteys 
kolmiyhteiseen Jumalaan myös pyhien yhteys ja yhteinen seurakunta. Näin siitäkin 
huolimatta, että kirkko-oppi tai kirkko-opit ovat saaneet vakiintuneet muotonsa 




Kysymykset kirkon identiteetistä, tehtävästä ja olemuksesta ovat ajankohtaistuneet 
yhä uudestaan historian aikana. Yhteiskunnallisen ja uskonnollisen tilanteen 
muuttuessa kirkko-opin painotukset ja siihen liitetyt muut opilliset kysymykset ovat 
vaihdelleet. Esimerkiksi Rooman imperiumin valtakaudella kirkko-opin kehitykseen 
vaikutti muun muassa kristillisen kirkon ja uskon yhteiskunnallisen aseman 
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muuttuminen, vainotun juutalaisuuden lahkon muuttuminen hyväksytyksi ja myös 
valtakunnan virallisesti tunnustamaksi uskonnolliseksi yhteisöksi. Tässä 
historiallisessa tilanteessa aiempaa keskeisemmäksi tulivat kysymykset kirkollisesta 
vallankäytöstä ja niihin liittyvästä virasta. Reformaation aikakaudella puolestaan 
sekä reformaattorit että katolinen kirkko katsoivat edustavansa oikeaa kirkkoa ja 
kristillistä uskoa, minkä johdosta erityisen kiinnostuksen kohteina olivat muun 
muassa kysymykset kirkon rajoista ja sen tuntomerkeistä. 
   
Kysymykset kirkon identiteetistä, tehtävästä ja olemuksesta ovat edelleen 
ajankohtaisia sekä kirkolle että kirkon tutkimukselle. Vaikka luterilainen kirkko-oppi 
perustuu kristikunnan ensimmäisten vuosisatojen ja reformaation teologiaan, kirkko 
joutuu aina omassa kontekstissaan ainakin tulkitsemaan kirkko-oppia. Voidaan myös 
esittää, että 1900 -luvulta alkaen kirkko-oppi ja sen tulkinta on tullut entistä 
ajankohtaisemmaksi, koska esimerkiksi kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja 
yhteiskunnan monimuotoisuuden lisääntyminen kuten myös sekularisoituminen ja 
historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen läpimurto ovat uudella tavalla asettaneet 
kyseenalaiseksi kirkon ja sen uskon aseman modernissa ja postmodernissa 
yhteiskunnassa. 
  
Kansankirkollinen teologia on Pohjoismaissa 1900 -luvun merkittävin teologinen 
suuntaus, joka on pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin siitä, mikä on tämän päivän 
kirkon identiteetti, tehtävä ja olemus. Kansankirkon käsite on tullut Ruotsiin ja 
Suomeen Saksan ja Tanskan kautta. Voidaan kuitenkin sanoa, että eri maissa ja 




Useimmiten kansankirkolla on viitattu uskonnolliseen yhteisöön, joka voi olla 
läheisessä suhteessa valtioon eli valtionkirkko ja jolla voi tästä huolimatta olla 
valtiosta riippumaton identiteetti, tehtävä ja olemus. Kansankirkolla on myös viitattu  
uskonnolliseen yhteisöön, jonka jäsenyys ja tehtävä koskee koko kansaa tai lähes 
koko kansaa erotuksena vapaiden suuntien kirkoista ja seurakunnista, joita on 
määritelty uskovien yhteisöiksi ja järjestömuotoisiksi seurakunniksi. 
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Kansankirkko on omassa historiallisessa kontekstissaan syntynyt käsite, joka on 
olemukseltaan sekä teologinen että sosiologinen. Kansankirkko -käsitettä käytetään 
useimmiten kuvaamaan ja määrittelemään tietyssä historiallisessa tilanteessa 
olemassa olevaa kirkkoa, kuten Ruotsin kirkkoa, käyttäen hyväksi sekä teologista 
että sosiologista näkökulmaa. Kansankirkon teologisessa tarkastelussa kiinnitetään 
huomiota siihen, miten kirkon identiteetti, tehtävä ja olemus voidaan ymmärtää 
Raamatun ja sitä tulkitsevien kristillisen kirjoitusten valossa. Kansankirkon 
sosiologisessa tarkastelussa huomio kiinnittyy kansan ja kirkon suhteeseen, muun 
muassa kysymyksiin siitä, millä tavoin ja missä määrin kansa pitää kirkkoa omanaan. 
Usein kansankirkko -käsitteellä viitataan käsiteltävänä olevan kirkon sekä 
teologiseen että sosiologiseen perustaan. 
 
  
1.2 Tehtävä, metodologia ja dispositio 
 
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten varhaista kansankirkollista 
teologiaa merkittävimmin muokannut ruotsalainen professori ja piispa Einar Billing 
(1871-1939) määritteli kansankirkon ideaalin eli sen identiteetin, tehtävän ja 
olemuksen. Tutkielmassa esitellään myös Billingin teologian syntykontekstia, 
erityisesti aikakauden herätysliikkeiden kirkkokritiikkiä ja historiallis-kriittisen 
tutkimuksen erityispiirteitä ja niiden vaikutusta Billingin kansankirkon ideaaliin. 
Tutkielmassa käsitellään rajallisesti myös muita Billingin teologian erityispiirteitä ja 
niiden merkitystä hänen ideaalilleen kansankirkosta. Erityisen kiinnostuksen 





Einar Billing syntyi ja vietti lapsuutensa Lundissa ja nuoruutensa Västeråsissa. 
Teologiaa hän opiskeli Upsalan yliopistossa vuosina 1889-1900. Opintojensa jälkeen 
hän toimi Upsalan yliopistossa vuodesta 1900 opettajana, vuodesta 1908 
ylimääräisenä professorina ja vuodesta 1909 professorina. Yliopistovuosiensa aikana 
hän teki muutamia lyhyitä opintomatkoja saksalaisiin yliopistoihin ja toimi ajan 
tavan mukaisesti virkaansa kuuluen kirkkoherrana useissa Upsalan seurakunnissa. 
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 Gösta Wrede (1966) on aiemmin käsitellyt Jumalan itseilmoituksen merkitystä Billingin teologiassa. 
Billingin sovitusopin suhdetta hänen kirkko-oppiinsa ei ole käsitelty aiemmissa tutkimuksissa. 
7 
Billing vihittiin Västeråsin hiippakunnan piispaksi vuonna 1920 ja hän pysyi tässä 
virassa kuolemansa asti vuoteen 1939. 
 
Einar Billingiä voidaan pitää kotimaassaan aikakautensa merkittävimpänä tai ainakin 
yhtenä merkittävimmistä teologeista. Billingillä oli vahva auktoriteettiasema hänen 
aikakautensa teologien keskuudessa. Hänen asemansa oli erityisen merkittävä nk. 
nuorkirkollisessa liikkeessä vaikuttavien teologien parissa. Hänen teologisen 
osaamisensa ja näkemystensä merkitys oli suuri myös piispakollegiossa, johon 
kuuluivat muun muassa hänen isänsä Gottfrid Billing ja muuten kansainvälisesti 
merkittävämpi Nathan Söderblom. Einar Billingin näkemykset ohjasivat esimerkiksi 
pitkälti Ruotsin kirkon kannanottoja liittyen ajan kysymyksiin yhteisestä 





Billingin kansankirkon ideaali ja hänen teologinen argumentaationsa kansankirkon 
puolesta ovat vaikuttaneet monin tavoin Ruotsin kirkon kehitykseen. Näin siitäkin 
huolimatta, että Billingin edustama kansankirkollinen teologia on usein 1900 -luvun 
loppupuolella ja 2000 -luvun alussa saanut väistyä demokraattisen kansankirkon 
ideaalin tieltä. Tämä kansankirkon ideaali määrittyi selkeimmin 1960 -luvulla niin 




Billingin kansankirkon ideaalin merkitys on nähtävissä useiden hänen aikalaistensa, 
mutta myös seuraavien sukupolvien merkittävien teologien kirjoituksissa ja 
toiminnassa. Billingin teologian vaikutushistoriasta ei ole tehty laajempaa kokoavaa 
tutkimusta, mutta Billingin ja kansankirkollisen teologian vaikutushistoriasta löytyy 
helposti tehtäviä havaintoja esimerkiksi useiden ruotsalaisten piispojen teologiasta. 
Ainakin piispojen Bo Giertzin (1905-1998)
7
, Arne Palmqvistin (1921-2003), Bengt 
Wadensjön (1937-) ja Ragnar Perseniuksen (1952-) teologiassa on nähtävissä 
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 Bo Giertz korosti Billingin tapaan parokiaalisen seurakunnan hengellistä olemusta ja tehtävää, sen 
merkitystä koko kansalle. Samoin Giertz Billingiä seuraten korosti parokiaalista seurakuntaa, joka 
vapaiden suuntien seurakuntien vastaisesti ei perustu jäsenten uskoon, vaan Jumalan suunnitelmaan ja 
armoon. Vaikka esimerkiksi Giertzin virkateologia ja nk. korkeakirkollisuus erottaa hänet monin 
tavoin Billingin teologiasta, Giertzin ideaali kirkosta on saanut suoraan vaikutteita Billingiltä. Samoin 
voidaan esittää, että ylipäänsä nk. korkeakirkollinen suuntaus Ruotsissa on saanut vaikutteita 






Erityisen selviä edellä mainittujen piispojen teologiassa ovat billingmäiset ajatukset 
kansankirkon avoimesta jäsenyydestä ja kansasta evankeliumin vastaanottajana eli 
objektina (poikkeuksena Palmqvist). Samoin edellä mainittujen käsitykset kirkon ja 
seurakunnan rajoista, jotka eivät muodostu jäsenten uskosta, vaan alueesta, jossa 
evankeliumia julistetaan ja sakramentit toimitetaan, ovat saaneet vaikutteita 
Billingiltä. Mainittuja teologeja yhdistää myös Billingiltä löytävä arvostus ja 
ymmärrys niitä kirkon jäseniä kohtaan, jotka osallistuvat harvoin 




Yliopistoteologien piirissä Billingin teologia näkyy eri tavoin vahvasti erityisesti 
Gustaf Aulènin, Gustaf Wingrenin ja Arvid Runestamin, mutta myös Anders 




Billingin kirkko-opilla on ollut myös yleisemmin suuri merkitys hänen jälkeiselle 
teologikunnalle. Teologian historian ja kirkko-historian tutkimus voisi valaista 
edelleen, miten Billingin teologia ja hänen kontaktinsa ovat muovanneet kirkollista 
teologiaa, saarnaamista, opetusta ja kirkko-politiikkaa. Alustavasti voidaan todeta, 
että Einar Billingin teologia ja erityisesti kirkko-oppi ovat leimanneet vahvasti 
ainakin Västeråsin hiippakunnan teologiaa. Billingin vävy, TT ja kirkkoherra Erik 
Wallgren kuten myös monet kirkolliset vaikuttajat Västeråsin hiippakunnassa ovat 




Kansainvälisesti Billingin teologian merkitys on vähäinen. Hänen kirjoituksillaan on 
ollut merkitystä lähinnä vain ruotsia lukevien pohjoismaisten teologien parissa. 
Billingin teoksia on käännetty vain hyvin rajallisesti muille kielille.
12
 Pohjoismaisen 
teologian historian ja kansankirkon tutkimuksen kannalta olisi merkittävää, mikäli 
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Einar Billingin kansankirkon ideaalin merkitystä muun muassa edellä mainittujen 
teologien, mutta myös suomalaisten teologien ajattelussa tutkittaisiin edelleen. 
 
Tämän tutkielman lähteinä käytän ensisijaisesti Einar Billigin kansankirkollista 
teologiaa tai kansankirkollisen teologian perusteita käsitteleviä julkaisuja vuosilta 
1911-1937. Lähteet ja niistä tässä tutkimuksessa käytettävät lyhenteet ovat: 
 
 Billing, E. 1911: Folkkyrkan och förkunnelsen. FF 
 Billing, E. 1920: Herdabref till prästerskapet i Västerås stift. HPV 
 Billing, E. 1921: Försoningen. F 
 Billing, E. 1926: Lokalförsamlingen L 
 Billing, E. 1927: Sveriges ställning i den evangeliska kristenheten. SS 
 Billing, E. 1930: Den religiöst motiverade folkkyrkotanken. RMF 
 Billing, E. 1937: Kyrka och stat i vårt land i detta nu. KS 
 
Tutkielmassa käytän hyväksi myös Billingin teologiaa käsittelevää aiempaa 
tutkimusta ja hänen teologiansa syntykontekstia käsittelevää kirjallisuutta. Pääpaino 
on systemaattis-teologisessa kirjallisuudessa, mutta erityisesti syntykontekstia 
käsittelevissä osissa käytän hyväksi myös kirkkohistoriallista tutkimusta. 
  
Käytettävä lähdemateriaali on rajattu vuosiin, jolloin kansankirkko käsitteenä 
vakiintui ruotsalaisessa teologiassa keskustelussa ja jolloin Billing otti osaa tähän 
keskusteluun. Lähdemateriaalin ulkopuolelle jää Billingin laajahko lehtikirjoittelu ja 
julkaisematon materiaali. Samoin hänen muu teologinen tutkimuksensa kuten 
varhaiset tutkielmat Luthers lära om staten (1900)  ja De etiska tankarna i 
urkristendomen (1907) rajautuvat tämän tutkielman ulkopuolelle. Pois rajattu 
materiaali ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävästi tutkimustuloksiin, koska 
Billingin kansankirkollinen teologia on johdonmukainen käsiteltävänä ajanjaksona, 
eikä siinä ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Tätä oletusta tukee Gösta Wreden 
tutkimus, jossa perehdyttiin myös Billingin varhaiseen tuotantoon, yksityisiin 




Tutkielma alkaa Billingin teologian syntykontekstia käsittelevillä luvuilla 2 ja 3. 
Luvussa 2 esitellään Billingin kirkko-opin yhteiskunnallinen ja kirkollinen 
syntykonteksti. Tässä luvussa esitellään valtionkirkon haasteet 1900 -luvun alussa, 
herätysliikkeiden kirkkokritiikki ja nuorkirkollinen liike (ungkyrklighet). 
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Herätysliikkeiden kirkkokritiikki määritteli pitkälti ne kysymykset, joihin Billingin 
kansankirkollinen teologia ja osaltaan myös nuorkirkollinen liike pyrki vastaamaan. 
Luvussa 3 esitellään Billingin kirkko-opin tieteellinen ja teologinen syntykonteksti ja 
erityisesti historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen merkitys Billingin teologialle. 
 
Luvussa 4 käsitellään edelleen Billingin teologian erityispiirteitä, erityisesti hänen 
käsitystään kristillisestä uskosta Jumalan itseilmoituksena ja tapahtumana. Tässä 
yhteydessä esitellään myös Billingin sovitusoppia, erityisesti hänen käsitystään 
syntien anteeksiannosta Jumalan itseilmoituksen sisältönä. Sovitusoppi on merkittävä 
osa Billingin kansankirkollisen teologian kokonaisuutta. 
 
Luvussa 5 käsitellään Billingin ideaalia kansankirkosta. Luvussa esitetään 
mahdollisuuksien mukaan miten herätysliikkeiden kirkkokritiikki, nuorkirkollinen 
liike, historiallis-kriittinen tutkimus ja käsitys kristillisestä uskosta Jumalan 




1.3 Tutkimuksen merkitys ja aiempi tutkimus 
 
Kansankirkko on keskeisin 1900-luvulla käyttöön otettu käsite, jonka avulla on 
pyritty määrittelemään kirkon identiteetti, tehtävä ja olemus. Kansankirkollisen 
teologian tutkimus voi lisätä ymmärrystä kirkollisen keskustelun ja ajattelun 
perustasta eli kirkollisesta itseymmärryksestä. Aihe on teologianhistoriallisesti 
merkittävä, mutta sillä on myös ajankohtainen ulottuvuus, koska kansankirkko -
käsitteellä on edelleen vahva ideologinen ja jopa juridinen vaikutushistoria erityisesti 
Ruotsissa, mutta myös esimerkiksi Suomessa. 
  
Usein kansankirkon käsitteeseen liitetään erilaisia arvoja ja tavoitteita, jolloin 
käsitettä käytetään enemmän ideologisesti (kirkkopolitiikka) kuin analyyttisesti 
(kirkon tutkimus). Kirkollisessa keskustelussa kansankirkkoa käytetään 
normatiivisena käsitteenä, jolla voidaan legitimoida omia ja leimata arveluttaviksi 
vastustajien näkemyksiä. Ruotsalaisessa kirkollisessa keskustelussa ja lehdistössä 
esimerkiksi maahanmuuttajiin kielteisesti suhtautuvia, samaa sukupuolta olevien 
11 
siunaamista ja vihkimistä vastustavia ja korkeakirkollisia piirejä on kutsuttu 
kansankirkon viholliseksi. 
  
Ruotsalaisessa kontekstissa kansankirkolla on myös juridinen ulottuvuus. Kirkkolaki 
määrittelee Ruotsin kirkon kansankirkoksi (Lag 1998:1591 om Svenska kyrkan 2 §). 
Kirkkolaki ei kuitenkaan määrittele, mikä tekee Ruotsin kirkon kansankirkoksi. 
  
 Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk 
 organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. 
 
Einar Billingin teologiaa ja erityisesti hänen kirkko-oppiaan käsittelevää 
systemaattis-analyyttistä tutkimusta on tehty suhteellisen vähän erityisesti, kun 
otetaan huomioon hänen teologiansa merkitys ruotsalaiselle 1900 -luvun teologialle 
ja hänen osaltaan määrittelemänsä kansankirkon ideaalin ideologinen ja juridinen 
vaikutushistoria ruotsalaisessa kontekstissa. 
 
Billingiä ja hänen kansankirkollista teologiaansa käsitellään vaikutushistoriansa 
vuoksi Ruotsin kirkon historiaa ja teologian historiaa koskevissa 
kirkkohistoriallisissa teoksissa. Näissä ei kuitenkaan yleensä analysoida 
systemaattisesti kansankirkollista teologiaa tai Billingin teologian kokonaisuutta. 
Esimerkkinä voidaan mainita Thidevallin tutkimus, joka muun muassa osoittaa 
kuinka Billingin ja eräiden muiden piispojen edustama kansankirkollinen 
uudistusohjelma jäi käytännössä toteutumatta Ruotsin kirkossa. 
 
Thidevall, S. 2000: Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-
1932. Verbum: Stockholm. 
 
Billingin teologiaa käsitellään myös useissa tutkimuksissa, joissa pääpaino on ollut 
Ruotsin kirkon ja sen teologian tosiasiallisessa kehittymisessä. Näissä tutkimuksissa 
korostuu enemmän kirkon tilan arviointi kuin kenenkään yksittäisen teologin 
analyysi. Samaan kategoriaan voidaan sijoittaa tutkimukset, joissa on käsitelty 
kysymystä Ruotsin kirkon ja valtion erosta, joka toteutui vuonna 2000. Näistä 
tutkimuksista ja selvityksistä voidaan mainita esimerkiksi Ekstradin tutkimus. 
 
Ekstrand, T. 2002: Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från statskyrka 
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till fri folkkyrka. Från statskyrka till fri folkkyrka projekt. Verbum: Stockholm. 
 
Useissa kansankirkollista teologiaa koskevissa tutkimuksissa on sosiologinen 
lähtökohta ja keskeisimpinä kysymyksinä kansan ja kirkon suhde, kirkkoon 
kohdistuvat odotukset ja kirkon sopeutuminen muuttuvassa yhteiskunnallisessa ja 
uskonnollisessa tilanteessa. Tämän kaltaisissa tutkimuksissa Einar Billing mainitaan 
merkittävimpänä tai yhtenä merkittävimmistä kansankirkollisista teologeista. Billing 
teologiasta nostetaan esille usein hänen näkemyksensä uskonnollisesti perustellusta 
kansankirkosta. Esimerkkinä sosiologisesti värittyneistä tutkimuksista voidaan 
mainita Vikströmin tutkimus. 
 
Vikström, B. 2008: Folkkyrka i en postmodern tid - tjänsteroducent i välfärdssamhället eller 
engagerande gemenskap? Åbo Akademi: Åbo. 
 
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin aiempi tutkimus, jossa on tehty 
systemaattis-teologista analyysiä, on Wreden tutkimus Billingin kirkkokäsityksestä. 
 
Wrede, G. 1966: Kyrkosynen i Einar Billings teologi. Diakonistyrelsens bokförlag: 
Stockholm. 
 
Wingrenin kansainvälistä yleisöä varten kirjoittama ja myös englanniksi julkaistu 
tutkimus Billingin teologiasta on toinen harvinainen esimerkki nimenomaan 
systemaattis-teologisesta Billingiä koskevasta tutkimuksesta. 
 
Wingren, G. 1968: Einar Billing. En studie i svensk teologi före 1920. Gleerups: Lund. 
 
Billigin teologiaa ja poikkeuksellisesti myös sen vaikutushistoriaa käsitellään 
lyhyesti Andersonin ruotsalaista 1900 -luvun Luther -tutkimusta käsittelevässä 
tutkimuksessa. 
 Anderson, M.A. 2006: Gustaf Wingren and the Swedish Luther Renaissance. Peter Lang 
 Publishing Inc.: Germany. 
 
Systemaattis-teologiasta analyysiä on löydettävissä myös kirjallisuusluettelossa 
mainittavista kirkkohistoriallisista tutkimuksista. 
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2 Billingin kirkko-opin yhteiskunnallinen ja kirkollinen syntykonteksti 
 
2.1 Valtionkirkon haasteet 1900 -luvun alussa 
 
Billingin ideaali kansankirkosta syntyi yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa 
tilanteessa, jossa yhtenäiskulttuuria ja luterilaisen kirkon valta-asemaa mursivat 
monet suuret yhteiskunnalliset muutokset. Näistä muutoksista voidaan mainita 
teollistuminen, muuttoliike, kaupungistuminen, sekularisaatio, vasemmistolaisen 
ideologian leviäminen, postilaitoksen kehittyminen, kulkuyhteyksien parantuminen 
ja ulkomaalaisten vaikutteiden saapuminen maahan. Puhelin ja sähkösanomat 
mahdollistivat myös aiempaa nopeamman tiedonsiirron. Edellä mainittuihin 
tekijöihin liittyen myös Ruotsissa alkoi liikkua aiempaa enemmän ihmisiä ja 
ajatuksia, jotka kyseenalaistivat yhteiskunnallisia ja uskonnollisia perinteitä. 
 
Ruotsin kirkkoa 1900 -luvun alussa voi perustellusti kutsua valtionkirkoksi, koska 
papit olivat valtion virkamiehiä ja koska kirkko vastasi monista yhteiskunnan 
keskeisistä toimista kuten koulun uskonnonopetuksesta, lakisääteisestä 
kirkonkirjojen pitämisestä ja köyhäinhoidosta. Kirkon asema ja velvollisuudet 
perustuivat vallitsevaan lainsäädäntöön. Kirkon yhteiskunnalliset tehtävät kuten 
myös virkamiehiltä vaadittava kirkon jäsenyys ja luterilainen usko vahvistivat kirkon 
merkitystä kaikkien ihmisten elämässä. 
 
Kirkon läheinen suhde valtioon myös vaikeutti monin tavoin sen toimintaa. Kirkon 
ylintä päätösvaltaa käyttävä kirkolliskokous, jossa olivat edustettuna papit, maallikot 
ja omana ryhmänään piispat, saattoi käsitellä vain kirkkolaissa sille määrättyjä 
asioita. Esimerkiksi seurakuntien toimintaan liittyviä kysymyksiä kirkolliskokous ei 
voinut lainkaan käsitellä. Samoin uusien seurakuntien perustaminen puuttui 
asialistalta ja valtiovallan haluttomuus sen kustantamien uusien seurakuntien ja 
uusien virkojen perustamiseen aiheutti ongelmia varsinkin suurissa 
kasvukeskuksissa. Ylipäänsä kirkolliskokous kokoontui vain joka viides vuosi ja siltä 
puuttui kokousten väliseltä ajalta asioita valmistelevat toimielimet. 
Kirkolliskokouksen heikkoudesta johtuen hiippakunnat ja tuomiokapitulit olivat 
toiminnassaan varsin itsenäisiä, mutta myös niiltä puuttui toimivalta moniin 
seurakuntien toimintaan kiinteästi liittyneisiin kysymyksiin. Myös tuomiokapitulien 
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toimintaa ohjasi ja rajoitti kirkkolaki. 
  
Virallisen päätäntä- ja toimivallan rajoituksista johtuen kirkolle kehittyi epävirallisia 
instituutioita, joiden kautta eri asioihin pyrittiin vaikuttamaan. Piispainkokous oli 
yksi tällainen instituutio, joka saattoi ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. 
Pohjoismainen piispainkokous oli myös yritys käyttää kirkon yhteistä ääntä, vaikka 
tämän instituution merkitys jäi käytännössä vähäiseksi. Edellisiä tärkeämmäksi 
muodostui kirkon diakoniahallitus (diakonistyrelse), jonka toiminta pyrki kirkon ja 
seurakuntien toiminnan uudistamiseen. Hiippakuntakokoukset ja rovastikuntien 
kokoukset olivat papiston keskuudessa yksi mahdollisuus keskustella ja suunnitella 
uudistuksia. Myös pappien ammattijärjestö Allmänna Svenska Prästförbundet oli 
merkittävä vaikuttaja. 
  
Yhteistä näille instituutioille ja kokoontumisille oli pyrkimys edistää sellaista 
pappien ja maallikoiden järjestämää toimintaa, josta ei määrätty kirkkolaissa ja jolle 
ei ollut täten myöskään toimintaan ohjattuja varoja. Toiminnan tavoitteena oli usein 
edistää seurakuntaelämää ja sopeuttaa seurakuntien toimintaa muuttuneen 
yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Diakoniahallitus ja muut tahot kehittivät muun 




Billingin teologiaa tarkasteltaessa on erityisesti huomioitava valtionkirkon vaikeudet 
mukauttaa toimintatapojaan muun yhteiskunnan muuttuessa ja kirkon ja valtion 
läheinen suhde, johon osaltaan kohdistui herätysliikkeiden kirkkokritiikki. Edelleen 
on syytä huomioida, että kirkon identiteettiä ja tehtävää uhkasivat myös filosofis-
teologiset ajatukset valtionkirkosta, jonka tehtäväksi nähtiin valtion intressien 
mukainen kansan uskonnollis-eettinen kasvattaminen ja ohjaaminen. Tämän 
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2.2 Herätysliikkeiden kirkkokritiikki 
 
Herätysliikkeet ovat tässä yhteydessä käytettävä yleisnimitys hengelliselle 
liikehdinnälle, jonka ytimessä oli henkilökohtainen hurskauselämä. Seuraavassa 
käsittelen yleispiirteisesti herätysliikkeiden kehitystä ja ennen kaikkea niiden 
kirkkokritiikkiä. Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista perehtyä tarkasti eri 
herätysliikkeiden historiaan. Tutkielman tehtävän kannalta on kuitenkin syytä 
mainita eräitä herätysliikkeiden historian yleisiä linjoja. 
 
Herätysliikkeiden synnyn ja rajojen määritteleminen on usein vaikeaa, koska 
useimmiten kyseessä on ollut monien vaikutteiden ja vaikuttajien kokonaisuus, joka 
on vähitellen organisoitunut ja vakiinnuttanut oman muista erottuvan identiteettinsä. 
Ruotsissa 1900 -luvun alussa toimineiden herätysliikkeiden taustalta löytyvistä 
vaikutteista ja vaikuttajista on syytä mainita muun muassa Henric Schartau ja 





Herätysliikkeiden alkuvaiheissa, niiden organisoitumisasteen ollessa vielä vähäinen, 
herätysliikkeiden edustajat levittivät hartausmateriaalia, kirjallisuutta ja lehtiä, jotka 
edustivat anglosaksista ja saksalaista hurskaustraditiota, jotka monesti erosivat 
ortodoksisen luterilaisuuden traditiosta. Herätysliikkeet vaikuttivat kirkon sisällä, 
koska herätysliikkeiden jäsenet olivat useimmiten myös kirkon jäseniä. 
Herätysliikkeisiin kuuluvat papit ja luottamushenkilöt omaksuivat ja levittivät myös 
kirkossa herätysliikkeiden aatteita ja toimintatapoja. 
  
Organisoitumisen lisääntyessä herätysliikkeissä vakiintuivat omat kokoontumiset, 
joissa alkuun erityisesti luettiin hengellistä kirjallisuutta, mutta joissa vähitellen yhä 
enemmän myös saarnattiin, opetettiin ja vietettiin käytännössä omaa 
jumalanpalveluselämää. Tätä toimintaa varten rakennettiin omia rukoushuoneita ja 
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Ruotsalaisille herätysliikkeille oli käsiteltävänä ajankohtana tyypillistä niiden 
kriittisyys kirkkoa kohtaan. Näin siitäkin huolimatta, että toiminnan tavoitteena 
saattoi olla nimenomaan kirkon uudistaminen. Herätysliikkeiden kirkkokritiikki 
kohdistui useisiin toisiinsa kiinteästi liittyviin opillisiin ja käytännöllisiin 
kysymyksiin kuten valtionkirkon raamatulliseen perustaan, kirkkokuriin, 
kasteteologiaan ja virkaoppiin. Kritiikin mukaan Raamatun ja erityisesti UT:n tekstit 
edellyttivät kirkon ja sen seurakuntien muodostuvan uskoon kääntyneistä kristityistä 
pikemminkin kuin koko kansasta. Samoin kritiikin mukaan Ruotsin kirkosta puuttui 
jäseniin kohdistuva kirkkokuri tai se oli liian löyhää, tapa kastaa lapsia ei ollut 
raamatullinen, eikä papiston asema kirkossa vastannut raamatullista opetusta 
yleisestä pappeudesta. 
 
Herätysliikkeissä keskeiseksi opilliseksi ja käytännölliseksi kysymykseksi, joka 
erotti sen jäsenet omaksi ryhmäkseen, muodostui edellisiin liittyvä uskovien yhteys, 
mitä kirkollisen tai myöhemmin kansankirkollisen suuntauksen vastapuolena on 
nimitetty myös järjestökristillisyydeksi. Uskovien yhteydellä viitattiin oman ryhmän 
teologiaan ja käytäntöihin, joiden katsottiin perustuvan Raamatun antamiin ohjeisiin 




Erityisenä kynnyskysymyksenä, joka osaltaan liittyy edellä mainittuun teologiseen 
kokonaisuuteen ja joka myös kärjisti kirkon ja herätysliikkeiden suhteita, voidaan 
mainita kysymys ehtoollisen vietosta. Herätysliikkeiden teologia ja käytännöt 
kyseenalaistivat ehtoollisen viettämisen niiden ihmisten kanssa, joiden katsottiin 
olevan osattomia oikeasta kristillisestä uskosta. Kirkossa ehtoollista vietettäessä 
herätysliikkeiden jäsenet pyrkivät tilanteen kärjistyessä niin kutsuttuihin puhtaisiin 
ehtoollispöytiin eli viettämään ehtoollista vain oman ryhmän kanssa ja ryhmän 
hyväksymän papin johdolla. Vähitellen käytännöksi muodostui myös ehtoollisten 
vietto omissa rukoushuoneissa. Ehtoollisen asettamiseen ja viettämiseen ei 




Herätysliikkeistä on syytä mainita nimeltä Evangeliska fosterlandsstiftelse (EFS) ja 
liikkeen johtaja Carl Olof Rosenius ja Missionsförbundet ja sen johtaja Paul Petter 
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Waldenström. Kirkon ulkopuolelle muodostuvista ryhmittymistä voidaan mainita 
myös baptismi ja metodismi, joista jälkimmäisen asema kirkon sisällä tai 
ulkopuolella ei aina ollut itsestään selvä. Osa metodisteista katsoi, että Ruotsissa oli 
parasta vaikuttaa Ruotsin kirkon sisällä sen sijaan, että tavoitteena olisi oman 
kirkkokunnan vakiinnuttaminen Ruotsiin. 
 
EFS oli organisaatioltaan itsenäinen herätysliike, mutta muista herätysliikkeistä 
poiketen se muodostui identiteetiltään kirkolliseksi. Rosenius valitsi seuraajakseen 
Paul Petter Waldenströmin, kun hänestä tuli liikkeen lehden Pietistin (Pietisten) 
päätoimittaja. Waldenströmin teologia johti EFS:n hajaantumiseen ja Svenska 
Missionsförbundetin perustamiseen vuonna 1878. 
 
Walderström, joka toimi alkuun kirkon pappina ja muun muassa 
valtiopäiväedustajana, oli merkittävin valtionkirkon kriitikko. Hänen toimintansa ja 
teologiansa kirkolliskokouksessa ja valtiopäivillä oli se vastapuoli, jota vasten Einar 
Billing kehitti omaa kansankirkollista teologiaansa. Näin siitäkin huolimatta, että 
Walderströmiä voidaan pitää pikemmin tietyn teologisen suunnan edustajana kuin 
perustajana. 
  
Waldenströmin ja samoilla linjoilla olevien pappien, saarnaajien ja lähetysseurojen 
jäsenten teologian mukaisesti Ruotsin kirkko oli valtion kirkko, mutta sen sisällä 
toimivat lähetysseurat kirkko sanan varsinaisessa merkityksessä. Ehtoollinen kuului 
vain kääntyneille ja siksi liikkeen papit pyrkivät estämään muiden kuin 
herätysliikkeiden jäsenten osallistumisen ehtoolliselle myös kirkon 
jumalanpalveluksissa. Pappeja olivat sanan varsinaisessa merkityksessä kaikki 
kristityt, mihin liittyen evankeliumin julistaminen ja ehtoollisen asettaminen 
kuuluivat jokaisen kristityn tehtäviin ja oikeuksiin. Augsburgin tunnustusta liikkeessä 
ei voitu pitää normatiivisena muun muassa johtuen sen opetuksesta kirkosta ja papin 
virasta. 
 
Svenska Missionförbundetin teologiaa leimasi lapsien kastaminen, henkilökohtaisen 
uskon korostaminen, ero luterilaisesta kirkosta, opin ja järjestyksen alisteisuus 
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2.3 Nuorkirkollinen herätysliike 
 
Billingin teologia syntyi nk. nuorkirkollisen herätysliikkeen vaikutuspiirissä. 
Nuorkirkollinen herätysliike sai alkunsa 1900 -luvun alussa Upsalan yliopiston 
kristillisten opiskelijoiden parissa. Liike syntyi yhteiskunnallisessa tilanteessa, jota 
leimasi kansallisen identiteetin vahvistuminen, orastava talouskasvu ja 1880 -lukuun 
verrattuna myönteisempi ilmapiiri kirkkoa kohtaan. Myös nuorkirkollista liikettä 
leimasi aikakauden optimismi, usko kirkon parempaan tulevaisuuteen ja 
kansallisromantiikka, käsitys ruotsalaisesta yhtenäiskulttuurista, kansan yhteisestä 




Liikkeen alkuvaiheessa kysymykset kirkosta ja myöhemmin vakiintuva oppi 
kansankirkosta eivät olleet lainkaan keskeisiä tai relevantteja. Liikettä leimasi 
pikemminkin pietistisesti värittynyt luterilaisuus. Nuorkirkollisten kokoontumisissa 
keskeistä olivat henkilökohtainen Jumala -suhde, Lutherin ja Roseniuksen 
kirjoitusten tutkiminen ja kysymykset synnistä, armosta ja anteeksiantamuksesta. 
Liikkeessä vierastettiin kirkkoa instituutiona kuten myös sen virkaoppia. Liikettä 
voisi mahdollisesti kuvailla sen alkuvaiheissa matalakirkolliseksi uudistusliikkeeksi, 




Nuorkirkollisesta liikkeestä kehittyi kuitenkin nimenomaan kirkollinen uudistusliike.  
Monet liikkeen teologisista painotuksista johtuivat herätysliikkeiden kritiikistä ja 
toimivat vastauksena siihen, miten Ruotsin kirkko on kirkko sanan varsinaisessa 
merkityksessä, vaikka sitä voidaan nimittää myös valtionkirkoksi ja vaikka sen 
seurakuntien rajat muodostuivat kunnallisista rajoista. Erityisesti Johan Alfred 
Eklundin ja Einar Billingin kehittämän ja levittämän kirkko-opin mukaisesti juuri 
kansankirkko oli paikka ja väline, jonka kautta Jumalan armo oli tarjolla Ruotsin 
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 Liikkeen teologiaa ja toimintaa muokkasivat Eklundin ja Billingin lisäksi 
erityisesti Nathan Söderblom ja Manfred Björkqvist, jotka kaikki myös valittiin 
aikanaan piispoiksi. Muina merkittävinä vaikuttajina voidaan mainita Siri Dahlqvist, 




Eklundin (1863-1945) teologia näkyy hyvin esimerkiksi hänen tekemässään ja 
yleisesti käyttöön tulleessa virressä Fädernas kyrka, joka valittiin myös vuoden 1937 
virsikirjaan. Seuraavassa virren kaksi ensimmäistä säkeistöä: 
 
Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden!  
Vida hon famnar från strand till strand, fast är hon grundad av Herrens hand.  
Byggd till hans tempel i Norden. 
Allt fick sin vigning i kyrkans famn: brudgummens löfte till bruden,  
hemmet, det nyföddas kristna namn, kämparnas färd till den sista hamn,  
fanan och konungaskruden. 
Eklundin taistelulaulua muistuttavassa virressä näkyy selvästi varhaisen 
nuorkirkollisen liikkeen dogmatiikka ja sen iskulause Ruotsin kansa – Jumalan 
kansa (Sveriges folk – ett Guds folk). Virttä leimaa vanhatestamentillinen ajatus 
Jumalan kansasta. Ruotsin kansa esitetään Jumalan taistelevana ja valittuna kansana, 
Jumalan ja kuninkaan yhdistämänä kokonaisuutena, joka rakastaa maataan ja 
kirkkoansa. Eklundin kuten myös Billingin teologiaa voidaan perustellusti kutsua 
kansallisromanttiseksi ja idealistiseksi. Kirkko ei Eklundin teologiassa muodostu 
vain kirkon aktiiveista. Kirkko muodostuu koko kansasta, jolla on itsestään selvä ja 
läheinen suhde kirkkoonsa. Kirkon rajat ovat Ruotsin valtion rajat ja sen rajojen 
sisällä kansa ja kuningas, kastettavat vauvat, vihkiparit ja hautaan siunattavat 




Eklundin teologiassa kansa on subjekti. Ruotsin kansa ei ole vain kirkon 
vaikutuspiirissä tai sen toiminnan objekti. Pikemminkin kansa yhteiskunnassa ja 
kirkossa toteuttaa Jumalan tahtoa. Papisto ja kansa, ruotsalainen kirkko ja 
yhteiskunta, kaikki kuuluvat saumattoman oloisesti yhteen. Eklund myös korosti 
seurakuntaa kristillisen uskon keskuksena, jonne sakramenttien ääreen, sanan 
julistukseen ja uskovien yhteyteen kutsutaan kaikkia riippumatta heidän asemastaan, 
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elämästään tai muista ominaisuuksistaan. Einar Billing omaksui mahdollisesti myös 





Nuorkirkollista liikettä leimasi kansallisromantiikka. Sen piirissä esiintyi myös 
nationalistisia ajatuksia. Osa liikkeen jäsenistä oli myös vahvasti kiinnostunut 
maanpuolustuksesta. Kuitenkin on todettava, että liikkeen piirissä oltiin myös 
tietoisia nationalismin varjopuolista. Esimerkiksi Billing, Söderblom ja Björkqvist 
olivat kiinnostuneita Ruotsin kirkon ja ruotsalaisen kansan kristillisestä historiasta ja 
suhteesta, mutta he myös korostivat, että Ruotsin kirkko ja sen kansa eivät ole 
Jumalan valittu kirkko ja kansa, vaan nimenomaan yhdessä maassa toimiva kirkko ja 




Billing osallistui aktiivisesti nuorkirkollisen liikkeen toimintaan ja katsoi 
edustavansa liikkeen ajattelua. Tästä johtuen on luonnollista, että monin osin hänen 
teologiansa on yhteneväinen liikkeen muiden johtohahmojen edustaman teologian 
kanssa. Billing halusi myös julkisesti sitoutua liikkeen muiden johtohahmojen 
teologiaan. 
 
Edellisestä huolimatta Billing myös teki ja muokkasi nuorkirkollista teologiaa. 
Nuorkirkollisen liikkeen edustajana myös Billingin teologian keskiössä oli Ruotsin 
kansa. Kansallisromanttisessa hengessä hän myös korosti kansan kristillistä historiaa 
ja sille ominaisina pidettäviä piirteitä. Eklundin ja Björkqvistin tapaan Billing 
kiinnostui nimenomaan kirkosta ja sen parokiaalisista seurakunnista. Edellisistä 
poiketen kansa oli hänen teologiassaan kuitenkin selkeästi objekti, ei subjekti. 
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3 Billingin kirkko-opin tieteellinen ja teologinen syntykonteksti 
 
3.1 Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus ja tieteellinen ajattelu 1900  -
 luvun alussa 
 
Kirkon asemaa, identiteettiä ja uskoa haastoi 1900 -luvun alussa jo 1800 -luvulla 
alkanut historiallis-kriittinen raamatuntutkimus. Kirkkoon ja sen uskoon myönteisesti 
suhtautuvat suuntauksen edustajat saattoivat pyrkiä yhdistämään kristillisen uskon ja 
uuden tieteellisen maailmankuvan ja uudistamaan kirkkoa ja sen uskoa ajan 
vaatimusten mukaisesti. Kirkkoon ja sen uskoon kielteisesti suhtautuvat puolestaan 
kyseenalaistivat kirkon ja sen uskon merkityksen ja oikeutuksen. Ajanjakson alun 
merkittävimpiä kansainvälisiä suuntauksen edustajia olivat muun muassa Albrecht 
Ritschl (1822-1889), Wilhelm Herrman (1846-1922), Adolf von Harnack (1851-
1930) ja Ernst Troelsch (1865-1923). 
 
Ruotsissa suuntauksen ensimmäinen merkittävä edustaja oli Emanuel Linderholm, 
jonka ohjelmaan kuului dogmatiikan vastustaminen ja vuorisaarnan mukaisen etiikan 
edistäminen. Professoreista ja piispoista on mainittava Nathan Söderblom ja Einar 
Billing, jotka molemmat suhtautuivat myönteisesti historiallis-kriittiseen 
raamatuntutkimukseen. Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus vakiintui vähitellen 
osaksi Ruotsin kirkkoa muun muassa oman lehden välityksellä. Kysymys Raamatun 
auktoriteetista aiheutti kuitenkin laajaa keskustelua ja epäluuloa. Kirkon sisäisistä 
herätysliikkeistä EFS jakaantui kiistojen seurauksena, kun konservatiivisempi 
Bibeltrogna vänner
28
 perustettiin 1910. Hajaantumisen syynä on pidettävä myös 




Ruotsalainen 1900 -luvun alkupuolen teologia sai vaikutteensa pitkälti 
eurooppalaisesta ja erityisesti saksalaisesta tieteellisestä ajattelusta, teologiasta ja 
filosofiasta. Osa merkittävistä teologeista, kuten Söderblom, opiskelivat ja 
työskentelivät eurooppalaisissa yliopistoissa ja he tunsivat ajankohtaisen tutkimuksen 
ja teologisen keskustelun. Osa teologeista vaikutti lähinnä Ruotsissa, kuten Billing, 
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mutta myös he tunsivat eurooppalaisen teologisen tutkimuksen ja keskustelun. 
 
1900 -luvulle tultaessa tieteellistä ajattelua leimasi ideaali tieteellisen tutkimuksen 
riippumattomuudesta auktoriteeteista ja erityistieteiden irtaantuminen filosofiasta. 
Luonnonilmiöitä ja yhteiskuntaa käsiteltiin pitkälti empiirisinä ilmiöinä ilman 1800 -
luvun alkupuolen filosofian perintöä, jossa oltiin oltu kiinnostuneita muun muassa 
todellisuuden perimmäisestä olemuksesta ja suurista filosofisista systeemeistä, joissa 
esimerkiksi luonnontieteet ja uskonto olivat osa samaa kokonaisuutta (esim. 
Schelling, Hegel, Fichte, Goethe). Darwinismi ja materialismi leimasivat osaltaan 
tieteellistä ajattelua. Samoin on syytä mainita vähitellen vakiintuva sosiologinen ja 
uskontotieteellinen uskonnon tutkimus (esim. Durkheim, Weber). 
 
Filosofiassa ja ylipäänsä tieteessä kasvoi myös tietoisuus tieteellisen ymmärryksen 
sidonnaisuudesta omaan kontekstiinsa, mikä tarkoitti muun muassa huomion 
kiinnittämistä tutkijoiden omaan esiymmärrykseen ja heidän tulkintoihinsa 
aiemmista tutkimustuloksista. Edelleen tietoa välittävän kielen historiasidonnaisuus 





Merkittävimmistä teologeista, joiden ajattelussa edellä mainitut tieteen tekemisen 
edellytykset hyväksyttiin ja otettiin huomioon jo 1800 -luvun alkupuolella, voidaan 
erityisesti mainita Schleiermacher (1768-1834). Schleiermacher katsoi, että ihmisen 
käyttämä kieli on vajavaista ja tulkittavaa kuvausta todellisuudesta, eksegetiikka ja 
dogmatiikka ovat sidoksissa kontekstiinsa ja että teologisen tutkimuksen täytyy olla 
vapaata ennalta määrätyistä dogmeista ja auktoriteeteista. Muutoin Schleiermacherin 
teologiaan kuului myös oletuksia, jotka eivät olleet aikakauden tieteellisen 
paradigman mukaisia. Esimerkkinä voidaan mainita oletus uskonnollisesta 
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3.2 Billingin ja historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen ensikohtaaminen 
 
Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus ja ylipäänsä tieteellisen ajattelun läpimurto 
myös uskontoa koskevissa kysymyksissä kyseenalaisti Raamatun tekstien 
auktoriteetin tai ainakin niiden kirjaimellisen lukutavan. Billingin aikana erityisesti 
kysymykset Vanhan testamentin kirjojen redaktiohistoriasta olivat keskeisiä. 
Tutkimuksissa korostettiin myös Raamatun tekstien sisäisiä ristiriitoja ja Vanhan 
testamentin ja sen syntypaikan ja -ajan uskontojen samankaltaisuuksia. Samoin 
ylipäänsä tietoisuus Raamatun tekstien historiallisuudesta herätti kysymyksen siitä, 





Billingin itsensä mukaan Julius Wellhausenin (1844-1918) Prolegomena zur 
Geschichte Israel oli hänen ensimmäinen kosketuksensa historiallis-kriittiseen 
raamatuntutkimukseen. Wellhausenin Prolegomenan lukemista hän kuvasi 
järisyttäväksi kokemukseksi, joka kyseenalaisti monella tapaa niin Raamatun 




Aldrig glömma jag den vånda, i hvilken dessa studium bragte mig. Det var som en 
jordbäfning: allt tycktes störta samman under ens fötter.
34 
 
Wellhausenin ajattelussa on nähtävissä aikakauden ideat tieteellisen tiedon luonteesta 
ja tieteen metodologiasta. Samoin Wellhausenin voidaan katsoa edustavan hyvin 
historiallis-kriittistä koulukuntaa. Wellhausenin ajattelussa on kuitenkin myös muita 
erityispiirteitä, joilla on merkitystä Billingin teologian tutkimuksessa. 
 
Romantiikka leimasi Wellhausenin teologiaa. Romantiikalla 1800 -luvun 
tieteellisessä ajattelussa viitataan muun muassa kiinnostukseen ja positiiviseen 
suhtautumiseen alkuperäiseen ja klassiseen, mikä VT:n tutkimuksessa voi tarkoittaa 
vanhimman ja alkuperäisimmän aineksen etsimistä. Tältä perustalta esim. 
Wellhausen suhtautui myönteisesti VT:stä löytyvään primitiivisimpään uskontoon ja 
kansanhurskauteen ja kielteisesti uskonnon myöhempään kehitykseen ja siihen 
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kuuluviin pappeihin, seremonioihin ja yksityiskohtaisiin sääntöihin uhraamisesta. 
Vaikka Wellhausenin tutkimus käsitteli erityisesti VT:n tekstejä, hänen ohjelmaansa 
saatettiin käyttää suoraan myös UT:n tutkimukseen. Yhdistävä teemana toimi oletus 
uskonnon kielteisestä kehityksestä yksinkertaisesta uskosta tai evankeliumista kohti 
kultillista uskontoa ja dogmaa. Wellhausenin Prolegomena käsitteli muuten 




Billing antoi suuren arvon Wellhausenille ja kuvasi Prolegomenan lukemista hänelle 
itselleen käänteentekeväksi kokemukseksi. Vaikka Billing omaksui Wellhausenin 
edustaman historiallis-kriittisen tutkimusotteen ja vaikka hän hyväksyi pääasiassa 
myös Wellhausenin tutkimustulokset, hän ei sitoutunut Wellhausenin teologian 
kaikkiin erityispiirteisiin. Billing ei esimerkiksi omaksunut Wellhausenin ja 
romantiikan ajatusta uskonnon rappeutumisesta. Voidaan sanoa, että Billing käytti 
hyväksi Wellhausenin esittämiä ideoita, mutta häntä ei voida perustellusti nimittää 
Wellhausenin seuraajaksi. 
 
Ylipäänsä on ilmeisen vaikeaa määritellä, miten eri teologit ovat konkreettisesti 
vaikuttaneet Billingin teologiaan. Billing tunsi erittäin hyvin aikansa teologisen 
tutkimuskentän. Hän luki laajasti ja myös siteerasi omassa tutkimustyössään sekä 
eksegeettistä että systemaattisteologista tutkimusta. Yleisesti voidaan sanoa, että 
Billingin teologiassa on nähtävissä historiallis-kriittisen koulukunnan yleiset ideat 
tieteellisestä tiedosta. Samoin on selvää, että Billing ottaa huomioon ja sopeuttaa 
omaa teologiaansa uusiin raamatuntutkimuksen tuloksiin. 
 
Edelleen voidaan mainita, että myöhemmin käsiteltävä idea kristinuskosta 
tapahtumana on lainaus historiallis-kriittiseltä koulukunnalta (esim. Kähler). 
Kuitenkin useat Billingin teologian historiaan perehtyneet tutkijat ovat esittäneet, että 
Billigin teologiassa on hedelmällisempää tarkastella hänen suhdettaan aikansa 
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3.3 Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen ideoita Billingin teologiassa 
 
Wellhaus, von Harnack ja useat muut merkittävät 1800- luvun lopun ja 1900 -luvun 
alun teologit esittivät, että dogmit ja dogmaattisuus olivat hämärtäneet tai jopa 
vääristäneet kristillisen uskon keskeisen sisällön. Monet historiallis-kriittisen 
koulukunnan tutkijat pyrkivät pääsemään lähemmäksi niin kutsuttua Jeesuksen aitoa 
opetusta ja Jeesus -liikettä. Perusoletuksena näissä pyrkimyksissä oli, että jo 
Raamatun teksteissä näkyy Jeesuksen opetukselle vierasta teologiasta tulkintaa ja 
kehitystä, joka perustuu kirjoitusajankohdan ja -paikan erityispiirteisiin, eikä 
Jeesuksen opetukseen ja sanomaan.
37
 Vaikka Billing suhtautui myönteisesti 
historiallis-kriittiseen tutkimukseen ja tutkimustuloksiin, hän suhtautui kriittisesti 
yrityksiin tiivistää Jeesuksen merkitys ja opetus tai kristillisen uskon sisältö johonkin 




Edelleen historiallis-kriittiset tutkijat katsoivat usein, että kristinusko oli saanut 
hellenististisestä filosofiasta ja uskonnollisesta kielestä vaikutteita, jotka 
etäännyttivät ne omasta alkuperästään niin sisällön kuin sen tulkinnan osalta. Tämän 
näkökulman mukaan alkuperäinen kristillis-juutalainen uskonto perustuu enemmän 
ilmoitukseen, kokemukseen ja uskonnolliseen elämään kuin analyyttisiin käsitteisiin 
ja jaotteluihin. Kristillinen usko on tällöin enemmän uskon tunnustamista ja 
luottamusta kuin uskon määrittelyä. Dogmatiikan kehittyminen nähdään näin 
ajateltuna ikään kuin alkuperäisen rapistumisena ja vääristymisenä. Myös Billing 
omaksui osittain historiallis-kriittisen koulukunnan kriittisen asenteen dogmatiikkaa 
kohtaan ja hän katsoi, että kristillinen usko oli hellenisoitunut ja intellektualisoitunut 
historiansa aikana. 
 
Billingin suhdetta dogmatiikaan voidaan kuitenkin kuvata avoimen kriittiseksi 
pikemminkin kuin kielteiseksi. Dogmatiikan tehtävänä on hänen mukaansa aina 
uudelleen tulkita elävän Jumalan historiassa tapahtunutta ja nykyisyydessä 
tapahtuvaa toimintaa. Dogmatiikka ei siten itsessään ole merkki uskon 
rappeutumisesta, mutta sitä itsessään ei tule ymmärtää uskon kohteeksi. Billing 
perustelee väitettään muun muassa viittaamalla valistuksen ajan oppiin Jumalan 
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kaitselmuksesta ja oman aikansa psykologisoivaan dogmatiikkaan, joita molempia 
Billing piti vaillinaisina, ei välttämättä virheellisinä, tulkintoina Jumalasta ja hänen 
toiminnastaan. Billingin tapa ymmärtää dogmatiikan luonne tulee lähelle esimerkiksi 




… måste dogmatiken lära sig, att dess uppgift varken är att skriva psykologi eller att 
reproducera något lärosystem utan att, såsom profeterna, tolka Guds utkorelsehistoria, dess 
system, dess sammanhang, i vilket alltjämt ständigt nya länkar infogas.
40 
 
Ett budskap är det vi av Gud fått förvalta: ej en summa färdiga läror eller en kort lärolag, 
utan ett budskap, ett evangelium, det ena stora evangeliet om den fadersgärning, som Gud 
genom Kristus utfört och alltjämt genom honom utför och vill utföra mot alla.
41 
 
Omia ajatuksiaan ja kirjoituksiaan Billing kuvailee yrityksiksi selittää ja ymmärtää 
Jumalaa, Hänen olemustaan ja toimintaansa, jotka lopulta aina pysyvät salaisuuksina, 
mysteereinä. Dogmatiikan luonteen edellä tavoin ymmärtävänä hän saattoi esittää, 
että myös hänen omat näkemyksensä saattoivat olla keskeneräisiä yrityksiä tulkita ja 
ymmärtää kristillistä uskoa. 
 
Runt omkring det lilla område (försoningen), där jag tycker mig se någorlunda klart, ser 
jag hemligheter och åter hemligheter ligga kvar i dunkel; åtminstone någon av dem hoppas 
jag väl att ännu åtminstone något klarare få se in … En färdig försoningslära skola vi 
aldrig få, kunna ej få det. Ty det gäller tolkningen av ett under, kärleksunder. Bleve läran 
färdig, så skulle det ju betyda att under var begripet – och så vore det ej mera ett under. 
Blott att vi ej av denna insikt få låta vår iver slappas att förstå mer och mer därav. Ej heller 
Paulus fick sin försoningslära färdig.
42 
 
Edelleen Billing esittää, että myös kirkon traditiosta voi löytyä aineksia, jotka voivat 
vaikeuttaa Jumalan ja hänen toimintansa ymmärtämistä. Myös aiemmilta 
sukupolvilta periytyvä dogmatiikka on vaillinaista ja vaatii tulkintaa. Tämä ei 
tarkoita esimerkiksi Tunnustuskirjojen hylkäämistä, vaan vaatimusta niiden sanoman 
tulkitsemisesta.
43
 Edellä sanotusta huolimatta Billing saattoi nostaa suureen arvoon 
Apostolisen uskontunnustuksen, kun sitä ei käytetä juridisen dokumentin tavoin, 
vaan pikemminkin todistuksena, evankeliumina, Jumalan pelastusteoista ihmiskuntaa 
kohtaan. 
 
För mig stå den (apostoliska bekännelsen) såsom det näst bibeln dyrbaraste vi äga; den 
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har alltid för mig tett sig såsom själfva höjdpunkten i gudstjänsten … jag ställer den 
också … fram för mig själf, till min egen uppbyggelse. Denna betydelse kan den för mig 
äga därför, att den – med sin objektivitet, sin korthet och pregnans, sin majestätiska stenstil 
– såsom intet annat hjälper mig att på en gång öfverblicka hela den Guds utkorelsehistoria, 
kring vilken all min teologi kretsar.
44 
 
Aikansa tieteellisen paradigman mukaisesti Billing oli myös kriittinen kaikkia 
auktoriteetteja kohtaan, mikä hänen kohdallaan tarkoitti tutkijan ja teologin oikeutta 
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4. Billingin teologian erityispiirteitä 
 
4.1 Kristillinen usko Jumalan itseilmoituksena ja tapahtumana 
 
Billingiä ja hänen teologiaansa voidaan kutsua historiallis-kriittiseksi. Hänen 
teologiansa ei kuitenkaan selity vain historiallis-kriittisestä näkökulmasta käsin. 
Historiallis-kriittisenä teologina Billing saattoi tulkita varsin itsenäisesti Raamattua 
ja hän suhtautui myönteisesti uusiin tutkimustuloksiin Raamatun kirjojen 
redaktiohistoriasta ja sisällöstä. Hän ei kuitenkaan näistä syistä asettanut 
kyseenalaiseksi Raamatun auktoriteettia, vaan sen kirjaimellisen lukutavan. Samoin 
hän oli kriittinen opillisuutta kohtaan. Vaikka Billing oli kriittinen opillisuutta 
kohtaan, tämä ei tarkoita sitä, että hän itse ei olisi tehnyt systemaattista teologiaa tai 
että hän olisi vältellyt dogmatiikkaa. Kriittisyys ilmenee pikemminkin siten, että 
Billing korosti enemmän uskoa ja kokemusta Jumalasta kuin oikeaoppisuutta. 
 
Billingin teologiaa voidaan perustellusti kutsua historiallis-kriittiseksi, mutta sitä 
voidaan myös pitää uskonnollisena ja luterilaisena. Nämä eri näkökulmat tulevat 
esille, kun kristillistä uskoa tarkastellaan Jumalan itseilmoituksena ja tapahtumana 
Billigin teologiassa. 
 
Ajatus kristillisestä uskosta Jumalan itseilmoituksena ja tapahtumana ei ole Billingin 
keksintö. Esimerkiksi Schleiermacherilta ajattelusta löytyy samansuuntaisia ideoita. 
Samoin historiallis-kriittisen koulukunnan piiristä löytyi teologeja, kuten Kähler, 
jotka tulkitsivat Raamatun sanomaa samansuuntaisesti. Ruotsalaisista teologeista on 





Söderblomin ja Billingin käsitys uskonnollisen tiedon luonteesta on perustaltaan 
samankaltainen. Söderblomin ja myös Billigin mukaan ihminen voi älynsä avulla 
kontrolloida, selvittää, kritisoida ja systematisoida uskonnollista tietoa, mutta äly voi 
antaa vain vähän tietoa itse Jumalasta. Tieto Jumalasta perustuu Jumalan 
itseilmoitukseen, ihmisen kokemukseen yhteydestä Jumalan kanssa. 
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Nämndes ordet uppenbarelsen i detta sammanhang, kan det icke betyda något ringare än 
en kunskap om tillvarons innersta väsen, och det måste tilläggas, en insikt, en inblick som 
icke bott tillfredsställer en starkare eller svagare kunskapsdrift hos oss, utan som ger åt 
vårt eget väsen den anknytning det behöver för sin livskraft, för sin räddning och sanna 
värdighet. Uppenbarelsen säger mer, ordet säger något om sättet för denna kunskap. 
Uppenbarelse uttrycker, att människan är mottagande, att Gud meddelar sig själv.
46 
 
Schleiermacherin mukaan ihmisen uskonnollinen kokemus saattoi antaa tietoa 
Jumalasta riippumatta ihmisen tunnustamasta uskonnosta. Söderblomin teologialla 
puolestaan oli selkeästi kristillinen perusta ja hän piti kristillistä uskoa ja Jeesusta 
ylivertaisena Jumalan itseilmoituksena, mutta myös hän oli avoin muiden uskontojen 
parissa tapahtuvaan Jumalan itseilmoitukseen.
47
 Billing puolestaan yhdisti myös 
Söderblomia vahvemmin idean Jumalan itseilmoituksesta kristilliseen uskoon ja 
erityisesti luterilaisuuteen. Jumalan itseilmoituksen keskiössä on Billingin mukaan 
Jeesus ja sanoma syntien sovituksesta. Jeesus ja sanoma syntien sovituksesta ovat 
Billingin teologiassa merkittävä kirkko-opin perusta ja julistetuttu sana väline, joka 




Jumala on tämän ajattelutavan mukaisesti aktiivinen subjekti, joka ilmoittaa itse 
itsensä ihmisille. Jumalan itseilmoitusta voidaan pitää Billingin mukaan ihmeenä, 
joka ei ole tieteellisesti todistettavissa. Kysymyksessä on pikemminkin ihmisen 
sisäinen kokemus siitä, että Jumala ja Hänen toimintansa ovat vastaus hänen 
elämänsä eettisiin kysymyksiin ja hänen sisällään olevaan Jumala -kaipuuseen. 
Kristillisen uskon ja teologian perusta on tällä tavoin ymmärrettynä sekä Jumalan 




(Tron) kan aldrig finna en sådan visshetsgrund, som vetenskapen finner i sina axiom eller 
sina bindande bevis … Här gäller det ju i eminentaste mening tron på ett under, 
kärleksundret. Hur skulle det någonsin för oss kunna i sin verklighet bevisas? Då vore det 
ej längre ett under. Blott upplevas kan det ständigt på nytt, framme hos Kristus.
50 
 
VT:n ideaaliksi Jumalan tekoja tulkitsevasta ihmisestä Billing nostaa profeetan. 
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Profeetat näkevät Jumalan merkityksen ja he tulkitsevat Hänen toimintansa 
historiassa, kun he kohtaavat Jumalan itseilmoituksen. 
 
… och såsom han (Amos), så de andra: till denna hemlighet, en underbar, omedelbar 
beröring mellan Gud och dem, deras ande och Hans, för de alla sin visshet tillbaka … I 
uppenbarelsens ögonblick ordnar sig kaos till klarhet, nu se de Guds mening med, Guds 
gärning i historien. Vad de säga är blott en tolkning, tillbaka- eller framåtblickande, i ord 
av det egentliga svaret, det som Gud ger i gärning i historien ...
51 
 
Billingin omaksuma käsitys Jumalan itseilmoituksesta ja kristillisestä uskosta 
pikemmin tapahtumana kuin oppina selittää hänen tapaansa tulkita ja käyttää 
teologian perustana Raamatun tekstejä ja niiden sisältöä. Jumalan, Jeesuksen tai 
esimerkiksi sovituksen olemusta käsittelevät jakeet ovat hänen mukaansa vain 
yrityksiä tulkita historiassa vaikuttavan Jumalan persoonaa ja toimintaa. Sen sijaan 
Jumalan toiminnasta ja Jumalan ja ihmisen kohtaamisesta kertovat jakeet paljastavat 
itsessään suoraan jotakin Jumalasta, koska ne kertovat historiassa tapahtuneesta 
Jumalan itseilmoituksesta. Merkittävimmiksi Raamatun tapahtumiksi nousee tämän 
näkökulman mukaisesti esimerkiksi Exodus, siinä näkyvä Jumalan itseilmoitus ja 




Yksilön uskonnollinen kokemus on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen 
sidoksissa Kristuksen persoonaan. Jumalan itseilmoituksen ja yksilön uskon 
perustana on historiallinen Kristus, josta voidaan lukea evankeliumeista, mutta tämä 
historiallinen Jeesus on myös elävä Kristus, joka voidaan kohdata tässä ja nyt. 
Ihmisen uskonnollinen kokemus on täten sidoksissa historialliseen henkilöön ja 
hänen persoonaansa, eikä uskonnollinen kokemus ole vain ihmisen subjektiivinen 
kokemus. 
 
… att vår trosgrund ligger i den levande, förhärligade, ej närmast i den historiske Kristus. 
Dock, till honom måste vi ständigt gå tillbaka, om ej vår tro på den levande Kristus skall 
urarta till svärmeri och till sist upplösas såsom en illusion; och så blir det dock även från 
denna synpunkt riktigare att nämna honom såsom trosgrunden.
53 
 
Evangelium är alls ej någon lära i vanlig mening, utan budskapet om en gärning, som Gud 
i detta nu genom Kristus vill utföra.
54 
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4.2 Jumalan itseilmoituksen sisältö 
 
Ihminen ei voi ensin vakuuttua Jumalan olemassaolosta ja sitten saada tietoa Hänen 
olemuksestaan. Jumalan itseilmoitus, Jumalan ja yksilön kohtaaminen Kristuksessa 
välittää tiedon Jumalan olemassaolosta, mutta myös kokemuksen siitä, millainen 
Jumala on ja mikä on hänen tahtonsa ihmistä kohtaan. Jumalan itseilmoitus on sekä 
historian että nykyhetken tapahtuma, jonka sisällön redusoiminen vain yhteen tai 
muutamiin dogmaattisiin lauselmiin ei tee Billingin mukaan oikeutta Jumalalle, 
Hänen toiminnalleen ja elävälle kristilliselle uskolle. Tästä huolimatta Jumalan 
itseilmoituksesta on löydettävissä muuttumatonta ainesta, joka perustuu Jumalan 
omaan olemukseen. 
 
Jumalan itseilmoitus tuo ihmiselle syntien anteeksiannon, armon ja rauhan. Billing 
käsittelee useimmissa kirjoituksissaan nimenomaan syntien anteeksiantoa Jumalan 
itseilmoituksen sisältönä. Osassa hänen kirjoituksissaan avainsanana on puolestaan 
Jumalan armo
55
 tai rauha. Ilmeisesti näitä Jumalan itseilmoituksen sisältöjä voidaan 
pitää toisilleen limittäisinä, ainakin osin samansisältöisinä, koska Jumalan 
itseilmoituksen sisältö on aina Kristus itse ja hänen lahjansa.
56
 Käytän seuraavassa 
ensisijaisesti ilmaisua syntien anteeksiannosta, koska se korostuu useimmissa 
Billingin kirjoituksissa Jumalan itseilmoituksesta. 
 
Jumalan itseilmoituksessa ihminen kohtaa Jeesuksen, mikä johtaa heidän 
yhdistymiseensä, jolloin ihminen elää Jeesuksessa ja Jeesus hänessä. Syntien 
anteeksiantamus ei ole ensisijaisesti Jumalan puolelta julistus, vaan tapahtuma, joka 
vanhurskauttaa ihmisen.
57
 Syntien anteeksiannon perustus löytyy Jeesuksen 
persoonasta ja hänen Jumalalta saamastaan tehtävästä. 
 
… Kristus den levande Herren, som av Fadern fått namnet över alla namn, och som nu 
använder all den maktfullhet han har fått till att tiderna igenom fortsätta sitt verk att 
förlåtande, rättfärdiggörande, försonande uppsöka människorna och föra dem åter till 
Fadern och så uppbygga Guds rike, men som därvid tillika i sin oändliga kärlek träder i så 
innerlig gemenskap med sina undersåtar, att hans liv blir deras liv, att han lever i dem.
58 
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Anteeksianto, vanhurskauttaminen ja sovitus perustuvat Jumalan rakkauteen ja 
Jumalan ja ihmisen yhteyteen Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Tästä näkökulmasta 
Billing tulkitsee myös Paavalia, jonka hän katsoo opettavan nimenomaan Kristuksen 
ja ihmisen pelastavasta yhdistymisestä. 
 
… Kristus i oss, vi i Kristus år från år alltmer genomtränger allt vad Paulus skriver.59 
 
Billing ei monien historiallis-kriittisten teologien tavoin katso, että apostolit 
ylipäänsä tai erityisesti Paavali olisivat etäännyttäneet kristillisen uskon Jeesuksesta 
ja hänen alkuperäisestä sanomastaan. Apostolit tulkitsivat Jeesuksen kuoleman 
yhdeksi ja merkittävimmäksi Jumalan pelastusteoksi kuten profeetat VT:n aikana 
tulkitsivat muita Jumalan pelastustekoja.
60
 Paavalin opetus syntien anteeksiannosta, 
vanhurskauttamisesta ja sovituksesta koostuu hyvin moninaisista aineksista, jotka 
kaikki yrittävät omalla tavallaan selittää Kristuksen ihmisen hyväksi tekemää ja 
antamaa lahjaa. Vaikka Paavali käyttää hyväksi myös juridista terminologiaa, 
Billingin mukaan Paavali ei ensisijaisesti opeta, että syntien anteeksiannon perusta 
olisi Jumalaan kohdistuva ja sovituksen tuova teko, rangaistuskuolema ristillä, 
vaikka näitä aineksia voi myös löytää hänen kirjoituksistaan. Erityisen 
varauksellisesti Billing suhtautuu ajatukseen siitä, että Kristus uhrattaisiin ristillä 




… försoningsgärningen i Jesus död och uppståndelse för Paulus i första hand betyder, ej en 
åt Guds rättfärdighet betalad tribut, utan en utkorelsegärning, ett Guds eget, alla 
beräkningar korsande, alla regler genombrytande, nådesunder ...
62 
 
Jeesuksen kuolema ristillä on seuraus ihmisten synnistä, ihmisten tarpeesta kohdata 
armollinen ja anteeksiantava Jumala. Jeesus saattoi antaa ihmisten synnit anteeksi jo 
eläessään maan päällä Jumalalta saamansa tehtävän mukaisesti.
63
 Jeesuksen kuolema 
ja ylösnousemus puolestaan mahdollistavat hänen tehtävänsä jatkumisen eli 
Jeesuksen läsnäolon ei vain muutamien ihmisen luona tietyssä rajallisessa paikassa, 






F 55-68; Billingin vanhurskauttamisopissa on yhtymäkohtia Osianderin teologiaan, jossa keskeisenä 







vaan läsnäolon kaikkialla ja kaikkien ihmisten luona. Tässä merkityksessä kuolema 
ja ylösnousemus ovat edellytys Jeesuksen tehtävän jatkumiselle. 
 
Och väl är denna (utkorelsegärning) given redan i och med Jesu sändning, men för att det 
förhållande, i vilket Gud därmed trätt till de enskilde, skulle bliva något mera än en kort 
episod, en skön dröm, som några få människor en gång i tiden drömt, för att det för dem 
skulle för evigt befästas och bliv tillgängligt för alla, måste den, som han sänt, gå genom 
döden fram till uppståndelsen.
64 
 
Epäselväksi jää, miksi kuolema ja ylösnousemus olivat välttämättömiä Jeesuksen 
työn jatkamisen kannalta. Kuolema ja ylösnousemus olivat Jumalan tahto ja niiden 
perusteella Jeesus saattoi jatkaa toimintaansa, mutta miksi Jumala tällä perusteella 
korotti hänet kuninkaaksi ja pelastajaksi ja antoi hänelle oikeuden mennä ihmisten 
luo tuodakseen sanoman parannuksen teosta ja syntien anteeksiannosta, jos 
Jeesuksen kuolema ei ollut uhri Jumalalle tai uhri ihmisten syntien puolesta. 
Billingin oppi anteeksiantamuksesta on periaatteessa johdonmukainen, kun se 
perustuu Kristus -partisipaatioon, mutta kaikki Billingin sovituksesta kirjoittama ei 
kuitenkaan sovi tähän hänen perusmalliinsa sovituksen perustasta. 
 
Döden var den trånga port, genom vilken Jesus efter Guds fastställda råd (Apg. 2:23)  … 
måste gå för att nå fram till den ställning såsom hövdningen och frälsaren, som Gud nu åt 
honom beskärt, den var det offer, för vars skull Gud upphöjt honom och givit honom rätt att 
alltjämt gå till människorna … med tillbjudandet av bättring och syndernas förlåtelse.65 
 
Ristinkuolema ei Billingin teologiassa ole uhri Jumalalle tai sovituskuolema, kun 
tarkastellaan hänen teologiansa kokonaisuutta. Risti voittona synnistä ja kuolemasta 
puuttuu myös hänen teologiastaan. Ristinkuoleman seurauksia Billing pitää kuitenkin 
objektiivisena, koska hänen mukaansa Jumalan pelastustyö jatkuu eri tavoin, kaikkia 
ihmisiä tavoittaen, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Billingin mukaan ei 
voida sanoa, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus vain vahvistavat Jumalan 
sovitusteon.
66
 Edellä sanotun mukaisesti Kristuksen kuolema ja ylösnousemus on 
Jumalan pelastusteoista suurin, mutta myös jatkoa Hänen aiemmille 
pelastusteoilleen. 
 
Först i apostlarna förkunnelse – eller, om man så vill, redan i Jesu egen – fogas en ny länk 
in i utkorelsegärningarnas kedja, den största och avgörande, den som Gud utförde, när han 
ej skonade sin egen son utan utgav honom i döden (Rom 8:32) och åter uppväckte honom 
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från de döda (Rom 4:24).
67 
 
Edelleen on syytä huomata, että Jeesuksen inhimillisyys korostuu Billingin 
kirjoituksissa. Billing ei selitä ristinkuoleman merkitystä ja vanhurskauttamista 
Kristuksessa Jeesuksen kaksiluonto-opin avulla. Pikemminkin hänen teologiassaan 
korostuu ihminen Jeesus, jonka tietoisuus omasta suhteestaan Isään Jumalaan ja 
tietoisuus tehtävästä Jumalan lähettämänä pelastajana kasvaa hänen elämänsä aikana. 
Billing ei tuomitse sinänsä kaksiluonto-oppia vääräksi, mutta ilmeisesti julistettava 




Jumalan itseilmoitus, joka toteutuu Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa, luo yhteyden 
Jumalan ja ihmisen välillä ja lahjoittaa ihmiselle syntien anteeksiantamuksen. Billing 
katsoo, että tämä Jumalan itseilmoitus tapahtuu kirkossa ja siellä julistettavassa 
evankeliumissa. Evankeliumi syntien anteeksiannosta on myös kansankirkon 
identiteetin, tehtävän ja olemuksen perusta. 
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5 Billingin kirkko-oppi 
 
5.1 Kirkko-opin perusta 
  
Einar Billingin kirkkoa koskevia kirjoituksia voidaan pitää toimintaohjelmana siitä, 
mitä kirkon tulisi olla ja tehdä. Kirjoituksissa näkyy kirkon tilasta ja tulevaisuudesta 
huolehtivan kristityn, papin ja piispan näkökulma. Billing ei kirjoittanut perinteisten 
kirkko-opin kysymysten varaan rakentuvaa kokonaisesitystä kirkon identiteetistä, 
tehtävästä ja olemuksesta. Kirkon tilaa ja tulevaisuutta koskevissa kirjoituksia leimaa 
kuitenkin myös tutkijan näkökulma, jossa korostuvat teologiset kysymykset kirkon 
olemuksesta. Billing myös argumentoi toimintaohjelmansa puolesta käyttäen 
hyväkseen eksegeettistä ja systemaattis-teologista tutkimusta. 
 
Billingin kirkko-oppi ei rakennu Uuden testamentin kirkkoa tai seurakuntaa 
käsittelevien jakeiden ja kokonaisuuksien varaan. Billingin mukaan kirkko-opin 
perustana ei voi olla jokin malli kirkosta, joka on esiintynyt tietyssä historiallisessa 
tilanteessa. Tämä liittyy hänen käsitykseensä kristinuskosta tapahtumana ja hänen 
historiallis-kriittiseen tapaansa käyttää Raamattua. Edellisiin liittyen viittaukset 





Kirkko on se paikka, jossa Jumala evankeliumin eli julistetun sanan kautta ilmoittaa 
itsensä ja mahdollistaa yhteyden syntymisen itsensä ja ihmisen välillä.
71
 Tämä yhteys 
syntyy Jeesuksen kautta, joka ilmoittaa Jumalan ja on itse tuo Jumalan ilmoitus 
itsestään. Yhteys ihmisen ja Jumalan välillä antaa ihmiselle myös syntien 
anteeksiannon. Billingin kirkko-oppi on kristologista ja soteriologista, koska Jumala 
-yhteys Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa ja sen tuoma syntien anteeksianto ovat 
kirkko-opin perusta. 
 
Kirkon identiteetti ja tehtävä ovat muuttumattomia ja riippumattomia ajasta ja 
paikasta, mutta kirkon organisaatio ja monet muut ominaisuudet ovat muuttuvia ja 
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omaan kontekstiinsa sidoksissa. Ruotsin kirkko kansankirkkona saa muuttumattoman 
identiteettinsä ja tehtävänsä evankeliumista ja siitä, että se on osa yleistä katolista ja 
luterilaista kirkkoa. Ruotsin kirkon organisaatioon ja muihin ominaisuuksiin 
vaikuttaa puolestaan Ruotsin ja Ruotsin kirkon historiallinen, yhteiskunnallinen ja 
uskonnollinen tausta ja nykyinen tilanne. 
 
… församlingsorganisationen … måste bliva annorlunda i ett land med tusenårig kristen 
sed och tradition, där genom århundraden Guds ord förkunnats och dopet räckts redan åt 
de späda barnen, än där det i en hednisk omgivning gäller att helt från början bygga upp 
en kristen församling och kristen ordning och sed.
72 
 
Billingin teologiaa voidaan pitää katolisena ja luterilaista siinä merkityksessä, että 
hänen teologiansa keskus on kirkon ja reformaation perinteisen dogman mukaisesti 
evankeliumi syntien sovituksesta Jeesuksen kautta ja Jeesuksen persoonassa. 
Evankeliumi, julistettu sana ja sakramentit, kirkon tehtävänä ja tuntomerkkeinä ovat 
luterilaisen itseymmärryksen ydintä kuten myös näkemys siitä, että luterilaisuus on 
luonteeltaan katolista, yleistä kristillistä uskoa ja kirkkoa. Myös kirkon organisaation 
ja muiden ominaisuuksien, kuten piispuuden ja historiallisen instituution, alisteisuus 




CA:ssa kirkko määritellään tunnetusti muun muassa seuraavalla tavalla (CA VII) 
 
... Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit 
oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin 
opista ja sakramenttien toimittamisesta … 
 
Luterilaisen kirkko-opin ytimestä löytyvät sana ja sakramentit ja niihin liittyvä oppi 
vanhurskauttamisesta. Näin siitäkin huolimatta, että itse vanhurskauttamisesta ei ole 
olemassa yhtä ainoaa luterilaista käsitystä. Yleisesti kuitenkin ymmärretään, että 
vanhurskauttamisessa subjektina on Jumala ja objektina ihminen, koska 
vanhurskauttamisen perustana on Jumalan työ ja lahja Kristuksessa, joka lasketaan 
tai joka tulee ihmisen hyväksi ja osaksi ihmistä uskon kautta. Tämän uskon Jumala 
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Tässä yhteydessä ei ole mahdollista vertailla tarkemmin Billingin ja reformaation 
oppia vanhurskauttamisesta. Tutkielman aiheen kannalta on kuitenkin keskeistä 
huomioida, että Billingin teologiassa Jumala toimii vanhurskauttamisessa subjektina 
ja kansa objektina. Edelleen voidaan huomioida, että Billingin kirkko-opissa 
korostuu julistettu sana, evankeliumi, ja yhteys Jumalan ja ihmisen välillä Jeesuksen 
kautta ja Jeesuksessa. Myös modernia suomalaista Luther -tutkimusta lähelle Billing 
tulee korostaessaan Jeesusta Jumalan sanoman tuojana ja sanomana kuten myös 






5.2 Kirkon rajat, identiteetti ja tehtävä 
 
Herätysliikkeiden ja erityisesti kirkon ulkopuolisten herätysliikkeiden kirkkokritiikin 
ytimessä oli kysymys siitä, miten kristillisen kirkon rajat saattoivat muodostua 
valtion määrittelemistä kuntien rajoista. Kirkon ulkopuolisten herätysliikkeiden 
ideaalin mukaan seurakunnan rajat muodostuivat sen jäsenistä. Jäsenyyden perustana 
pidettiin muun muassa henkilökohtaiseksi tunnustettua kristillistä uskoa ja 
vapaaehtoista liittymistä seurakuntaan. 
 
Billing ei kiistänyt herätysliikkeiden esittämän mallin periaatteellista oikeutusta siinä 
merkityksessä, että kristillinen kirkko ja seurakunta eivät voisi järjestäytyä myös sillä 
tavoin. Samoin hän esitti, että lähetyskentällä herätysliikkeiden malli kirkkoon 
liittymisestä ja sen jäsenyydestä on ainoa mahdollinen vaihtoehto. UT:sta ei 
kuitenkaan ole löydettävissä yhtä ainoaa mallia kristillisestä kirkosta, sen 
seurakunnista ja jäsenyydestä, puhumattakaan siitä, että tällaisia UT:sta löytyviä 





Omassa teologiassaan Billing asetti ylivertaiseksi malliksi kirkosta ja sen 
seurakunnista kansankirkon ja sen parokiaaliset seurakunnat. Valtion määrittelemistä 
kuntien rajoista rajansa saava kirkko eroaa UT:n aikaisista seurakunnista ja 
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herätysliikkeiden ideaalin mukaisista seurakunnista monin tavoin, mutta se on yhtä 
lailla kirkko, kun se toteuttaa Jumalan sille antamaa tehtävää. 
 
… det allra innersta i dessa evangelium: förlåtelsens, den oförtjänta, universella och 
förekommande nådens tanke. Med hänsyn till territorialförsamlingen kunna vi utrycka det 
så: man försvara här ej tilläverntyrs denna organisationsform såsom på grund av 
allehanda hänsyn tolerabel utan man hävdar en såsom det religiöst ideella!
77 
 
Kansankirkko on vastuussa evankeliumin julistamisesta kaikille maassa asuville ja 
tätä tehtävää se hoitaa paikallisseurakunnissa, jotka ovat vastuussa oman alueensa 
kaikista ihmisistä. 
 




… man även i den minsta lokalförsamling kunde studera folkkyrkans folkomfattande 
karaktär. Sedan vi lärt känna gränserna för blott en sådan församling, veta vi ock genast, 
var gränserna går för den kyrka, i vilken den är ett led … Där går gränsen för Sveriges 
land, där går också gränsen för den svenska folkkyrkan.
79 
 
Väitteet tulevat ymmärrettäväksi, kun tarkastellaan ideaalia kirkosta, joka ei perustu 
sen jäseniin ja heidän uskoonsa, vaan Jumalaan ja hänen toimintaansa. Kirkon ja 
seurakunnan rajat määräytyvät Billingin mukaan kirkon tehtävästä, identiteetistä ja 
olemuksesta käsin. Kirkko on identiteetiltään ja olemukseltaan Jumalan kirkko ja sen 
tehtävänä on julistaa evankeliumia. Kirkon ja sen seurakuntien rajat määräytyvät siitä 




Jumalan toiminta, Jumalan sana luo kirkon. Tämä kirkko koostuu jäsenistään, mutta 
kirkko, sen jäsenet ja heidän uskonsa ovat Jumalan sanan luomus. Tässä on 
nähtävissä vanhakirkollinen ajatus creatura verbi. Kirkon perusta on Billingin 
käyttämän ilmaisun mukaan Jumalan edeltä käyvä armo (Guds föregående nåd). 
 
Det borde åtminstone den, som talar om en ”Guds församling” och en ”Guds kyrka”, ej 
kunna glömma. Göra vi allvar härmed, med insikten att ej människorna utan Gud är 
kyrkans översta ”subjekt”, kyrkan hans vertyg, människorna i första hand ”objekt”, 
föremål för hans nåd – då förändrar sig i ett slag allt.81 
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Jumalan tarjoama armo on kirkon perusta ja sen seuraus on ihmisissä syntyvä usko. 
Armo on perusta siksi, että se on olemassa ennen kirkon jäseniä tai heissä syntyvää 
uskoa. Kirkon rajat eivät kuitenkaan muodostu siitä uskosta, jonka Jumalan armo 
tietyssä historiallisessa hetkessä on herättänyt ihmisissä, vaan edelleen armosta, joka 
on kaikkialla ja kaikkina aikoina tarjolla kaikille ihmisille. Tämä armon olemus ja 
tarjolla olo tietyllä maantieteellisellä alueella muodostaa seurakunnan rajat. 
 
Kirkkoa ja sen seurakuntia voidaan pitää seurauksena Jumalan itseilmoituksesta ja 
pelastustahdosta. Jumala tahtoo kutsua ihmiset yhteyteensä. Hän ilmoittaa itsensä ja 
tahtonsa Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa. Tämä itseilmoitus tapahtuu kirkon 
julistamassa evankeliumissa ja siellä jatkuvassa Pyhän Hengen työssä, joka 




Billingin mukaan kysymyksiä kirkon identiteettistä, tehtävästä ja olemuksesta ei tule 
lähestyä ihmisten uskosta, vaan Jumalan pelastustahdosta, Hänen edeltä käyvästä 
armostaan käsin. Edelleen Jumalan armosta voidaan tehdä havaintoja tässä ja nyt, 
mutta se käy selvimmin ilmi tutkimalla Jumalan pelastushistoriaa VT:ssa, UT:ssa ja 
myös Ruotsin kirkon historiassa pikemminkin kuin tutkimalla tietyssä ajassa ja 





5.3 Kirkon jäsenyyden edellytykset 
 
Kirkon tehtävänä on evankeliumin julistaminen, sen tehtävän perustana Jumalan 
edeltä käyvä armo. Tavoitteena on, että seurakunnan julistama evankeliumi tavoittaa 
jäsenet ja herättää heissä pelastavan uskon. Tämä on ideaali, johon pyrkiä, ei kuvaus 
kirkon tai seurakuntien todellisesta tilasta tietyssä ajassa ja paikassa. Billing ei edellä 
sanotun mukaisesti halua määritellä kirkkoa ja sen rajoja jäsenten uskosta käsin. 
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Ihminen voi olla varma omasta uskostaan ja pelastuksestaan. Lutheria tulkiten 
Billing esittää, että kristityn oikeus ja jopa velvollisuus on varmuus pelastuksesta, 
koska Kristus elää uskon kautta hänessä. Tämä uskoon perustuva varmuus on 
evankeliumia myös muille ihmisille ja se vapauttaa tekemään hyviä tekoja, joilla ei 
yritetä ansaita pelastusta. Uskon varmuus ei tarkoita suuria tunteita tai vapautta 




Och när Gud här på nytt möter oss med budskapet om sin oförtjäna nåd, då är ock å vår 
sida den fulla vissheten och frimodigheten ej en rätt utan en plikt. Ingen skenfager 
ödmjukhet, ej ens vårt eget samvetets anklagelser få hindra oss därifrån.
86 
 
Kansankirkon jäseniä ei kuitenkaan yhdistä toisiinsa ensisijaisesti heidän yhteinen 
uskonsa tai tietoisuus toisten uskosta. Jäsenten välillä ei ole vain pieniä eroja, vaan 
jäsenet ovat todellisesti erilaisia uskossaan ja elämässään. Jäsenillä ei välttämättä ole 




… så länge man nämligen söker detta enhetsband i något för dessa människor subjektivt 
sett gemensamt: någon gemensam trosövertygelse, om än så obestämd och vag, några 
gemensamma religiösa erfarenheter, några gemensamma religiösa eller etiska strävande: i 




Kirkon jäseniä yhdistää sen sijaan Jumalan edeltä käyvä armo. Jumala kutsuu heitä 
kaikkia yhteyteensä ja Hän kutsuu heitä yhteyteensä saman kirkon julistaman 
evankeliumin kautta. Kirkon jäsenet kuuluvat todellisesti yhteen, mikäli kirkko 
ymmärretään Jumalan kirkkona, jossa keskiössä on Jumalan toiminta. Kirkon jäseniä 
eli kansaa yhdistää sen luonne Jumalan armon objektina.
89
 Vaikka osalla kirkon 
jäsenistä on yksi ja sama usko, tämä usko ei ole toisten nähtävissä ja määriteltävissä, 
vaikka ihmisen uskosta voidaan tehdä havaintoja. Nämä havainnot eivät kuitenkaan 
mahdollista sitä, että joku tai jotkut määrittelisivät oikein, kenellä lopulta on 
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Kirkon julistama evankeliumi on sama riippumatta siitä, kenelle evankeliumia 
julistetaan. Ruotsalaisen kansankirkon toimintaan vaikuttaa kuitenkin Ruotsin kansan 
ja kirkon historia, kansan ja kirkon läheinen suhde. Ruotsalainen kansankirkko ei tee 
lähetystyötä pakanakansan parissa, koska suurin osa kansasta on kastettuja ja 
evankeliumia on julistettu kansalle useiden sukupolvien ja vuosisatojen ajan. 
Billingin mukaan olisi Jumalan historiallisen toiminnan ja julistetun sanan 




Kansankirkon avoin jäsenyys on osa sen julistamaa evankeliumia. Jäsenyys on 
tarjolla kaikille ilman ehtoja ja se itsessään kertoo kaikille tarjolla olevansa armosta, 
jonka perustana on Jumala. 
 
Nu ringa kyrkklockorna ut över nejden och nu vaknar det i ett gammalt förtorkat hjärta, 
som i åratal varit helt borta från allt det, varom klockorna tala, en underlig längtan att 
dock än en gång få komma med. Men får jag komma? Nå, nå, också jag är ju sockenbo! 
Dock, det svaret räcker ej denna gång. Får jag också i inre mening komma, får jag komma 
– för Gud? Ja, svarar kyrkklockorna – och de tolka i detta fall hela folkkyrkans mening ...92 
 
Edellisestä johtuen Billing pitää mahdottomana, että kansankirkko sulkisi pois 
yhteydestään ketään, joka haluaa olla sen yhteydessä. Tätä yhteyttä kirkkoon hän 
pitää kuitenkin vapaaehtoisena. Mahdollisesti aikaansa edellä hän piti parhaana 
vaihtoehtona, että kirkon jäsenyys olisi kaikilta osin vapaaehtoista, koska pakollinen 








Kirkon jäsenyydelle Billing ei tahdo esittää mitään muuta ehtoa kuin halun olla 
kirkon jäsen. Tämä Billingin näkemys on yhtäältä radikaali ja toisaalta looginen 
seuraus hänen kirkko-opistaan. Kirkon tehtävänä on ottaa vastaan kaikki, jotka 
tahtovat olla sen yhteydessä, ja julistaa sanaa kaikille, jotka sitä tahtovat kuulla. 
Sanan ja Jumalan toiminnan synnyttämä usko on kirkon yhteyden seuraus eikä sen 
yhteyden ehto. Tältä perustalta kirkkoon liittymistä haluavalta ei tule vaatia mitään 
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… (folkkyrkan) inte uppställer såsom krav för tillhörigheten till kyrkan något visst uppnått 
stadium i intellektuellt, religiöst eller sedligt hänseende, utan som ser sin uppgift vara den 
att med den förekommande nådens evangelium tjäna alla, som vilja på något sätt, hur litet 
som helst, låta sig tjänas av henne.
96 
 
Billingin kirkko ei muodostu alhaalta päin, sen jäsenistä ja heidän uskostaan. 
Pikemminkin kirkko voidaan ymmärtää ylhäältä päin tulevana Jumalan luomuksena. 
Billigin malli kirkosta on tässä merkityksessä päinvastainen herätysliikkeiden 
mallille kirkosta. Samoin hänen kirkko-oppinsa näiltä osin erottaa hänet muuten 
hänelle läheisestä historiallis-kriittisestä suuntauksesta, jossa kirkkoa usein 
tarkastellaan ihmisten uskosta ja heidän toiminnastaan käsin. 
 
 
5.4 Kirkon jäsenten keskinäinen yhteys 
 
Herätysliikkeiden teologiassa korostui voimakkaasti kirkon jäsenten välinen 
keskinäinen yhteys. Tämän yhteyden perustana pidettiin ihmisten yhteisesti 
tunnustamaa uskoa ja vapaaseen tahtoon perustuvaa seurakuntaan liittymistä. 
Samansuuntaisia ajatuksia on löydettävissä myös historiallis-kriittisen koulukunnan 
edustajilta, jotka valistuksen ideaalin mukaisesti saattoivat korostaa ihmisten vapaata 
persoonallista tahtoa itseisarvona ja suhtautua kriittisesti ajatuksiin kirkon 
sakramentaalis-ontologisesta olemuksesta. Historiallis-kriittisen koulukunnan 
ideoiden mukaisesti kirkon jäsenten yhteys voi perustua heidän keskinäisiin 




Billing vastusti herätysliikkeiden esittämää mallia kirkon ja sen seurakuntien 
jäsenyydestä kuten myös siihen kuuluvaa oletusta nimenomaan kirkon jäsenten 
välisestä yhteydestä. Jumalan itseilmoitusta ja toimintaa korostaessaan hän erosi 
myös historiallis-kriittisen koulukunnan ideoista, joissa korostui ihmisen vapaa tahto 
ja heidän keskinäiset suhteensa. 
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Billingin teologiassa kirkon jäsenten välinen yhteys jää sivuun ja siinä korostuu 
pikemminkin kirkon jäsenten yhteys kaikkiin ihmisiin, erityisesti niihin ihmisiin, 
joiden parissa kirkon jäsenet elävät omaa elämäänsä. Kirkko ja sen jäsenet 
näyttäytyvät tässä mallissa Avery Dullesin terminologiaa mukaillen palvelijoina, 
joiden tehtävä ja yhteys löytyvät kaikkien ihmisten parista.
98
 Tämä kirkon ja sen 
jäsenten palvelutehtävä ei kuitenkaan nosta erityisellä tavalla esiin kirkkoa ja sen 
jäseniä omana ryhmänään muiden ihmisten parissa. Pikemminkin kirkon jäsenet 
sulautuvat osaksi ihmisten joukkoa, jossa kukin palvelee toisiaan omissa 
tehtävissään. Tämä kaikkien ihmisten yhtäläisen Jumalalta tulevan palvelutehtävän 




Mikäli Billingin teologiasta tahdotaan löytää korostus kirkon jäsenten, pyhien 
yhteydestä, tämä yhteys on löydettävissä heidän yhteisestä yhteydestään pyhään 
Jumalaan. Kolmannen uskonartiklan ja ilmaisujen Communio sanctorum ja 
Congregatio sanctorum historiallisiin tulkintoihin perustuen voidaan esittää, että 
Billingin teologiassa kirkon jäsenet ovat pyhiä ja yhteydessä toisiinsa, koska heillä 
on yhteys Jumalaan ja hänen kirkkoonsa, jonka toiminnan kautta Jumala on 
ilmoittanut heille itse itsensä. 
 
Kalla vi människor heliga, så sker det ju alltid blott emedan ha Gud med sig, med hvarhelst 
vi finna honom, finna vi och de heligas gemenskap.
100 
 
Klockorna ringa från kyrka. Vi följa deras maning och träda in – in i församlingen, in i 




Tämä pyhien yhteyden, kirkon jäsenten keskinäisen yhteyden tunnustaminen, voisi 
toimia perustana, jolla perustella jäsenten välistä hengen, uskon ja rakkauden 
yhteyttä. Tässä yhteydessä voisi myös korostaa sakramentteja, julistettua sanaa tai 
kirkkoa jäsenten välisen yhteyden perustana, koska nämä Jumalan lahjat ovat 




Billing haluaa kuitenkin jättää avoimeksi kysymyksen siitä, voiko Jumala kutsua 
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pelastavaan yhteyteensä ihmisiä, jotka ulkonaisesti jäävät tämän kirkon ja sen 
yhteyden ulkopuolelle. Hänen kirjoituksiaan leimaa korostus Jumalan edeltä 
käyvästä armosta, joka on läsnä kirkossa, mutta myös kaikkialla, missä ihminen elää 
ja toimii. 
 
Vi, som på allvar vilja räkna med Gud, glömma dock ofta den enkla sanningen, att Gud ej 
upphör att finnas till, därför att människor förneka honom. Äfven de lefve dock i hans 
värld, och i hvar verklighet, som de gripa om, är det något af honom med … Det är 
egentligen omöjligt att vandra som en människa bland människor utan att just genom 




Pyhien yhteyden korostuksen merkitys pienenee edelleen huomattavasti Billingin 
teologian kokonaisuudessa, kun hän korostaa uskon näkymättömyyttä eli sen 
pysymistä ihmisen ja Jumalan välisenä suhteena. Billing korostaa myös kirkon 
eskatologista luonnetta, myös sen lopullista paljastumista aikojen lopussa. Hänen 
teologiaansa kuuluu myös oletus siitä, että kirkko on sekoitettu yhteisö, johon kuuluu 
sekä pyhiä että epäpyhiä jäseniä. Augustinuksen ja Lutherin tapaan Billing yhtä lailla 
korostaa sanan ja sakramenttien lahjoittamaa Jumala -yhteyttä Kristuksessa ja 
samanaikaisesti hän esittää, että sana ja sakramentit itsessään eivät ole tae siitä, että 
kaikilla kirkon jäsenillä on pelastava usko. Pyhien yhteys jää täten Billingin 





Billing on tietoinen ihmisen yhteenkuuluvuuden tarpeesta, joka ilmenee myös 
seurakunnissa. Hänen mukaansa on kuitenkin tärkeintä, että kirkon jäsenillä on 
yhteys niihin ihmiseen, joiden kanssa he elävät arjessa. Vain uskonnolliseen 
samankaltaisuuteen perustuva yhteys on mahdottomuus, koska uskonnollista elämää 





Parokiaalinen seurakunta on lopulta ainoa mahdollinen seurakunnan muoto, jossa 
toteutuu Jumalan ja ihmisten ja ihmisten välinen yhteys, joka tekee oikeutta sekä 
ihmisen hengellisille että muille tarpeille. Vain uskonnolliseen vakaumukseen 
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perustuva yhteys johtaa sekä seurakunnan näivettymiseen että yhteiskunnan 




Det religiösa livet kan ej … isoleras från det naturliga livets former utan att båda taga 
skada därav … Ej vid sidan av de åt den enskilde genom den naturliga arbetsfördelningen 
anvisade uppgifterna utan i dessa har han att utföra sin gudstjänst, sin del i arbetet för 
Guds rike … Blott i den mån det (territorialförsamlingen) lyckas att gestalta detta naturligt 
betingande gemenskapsliv till en form också för en inre andlig gemenskap, kan det hållas 
sunt och friskt och skyddas mot korruption och upplösning. Går nu det andliga 
gemenskapslivet i stället sina egna vägar, så utlämnar det å ena sidan det naturligt 
betingade gemenskapslivet åt de korruperade makterna och utsätter å andra sidan sig själv 
för den anliga isolerings och trångboddhetens faror ... 
107 
 
Billingin teologiassa on individualistisia piirteitä. Evankeliumia kuullessaan ihminen 
on yksin Jumalansa edessä ja ympärillä olevan seurakunnan merkitys on hänen 
teologiassaan vähäinen. Paavalilainen kuvaus seurakunnasta ruumiina ei liity 
jumalanpalvelusta viettävään seurakuntaan. 
 
Paradoksaalisella tavalla jumalanpalvelusta viettävä seurakunta sekä korostuu että 
jää taka-alalle. Jumalanpalveluksella on mitä keskeisin funktio, kun puhutaan 
evankeliumin julistuksesta ja siitä, miten evankeliumi varustaa ihmisiä elämään 
omaa kutsumustaan ja arkeaan. Billing korostaa ihmisen erilaisia tarpeita ja elämää 
kokonaisuutena, jossa uskonnolliset ja muut tarpeet kuuluvat yhteen. Itse 
jumalanpalveluksessa tai kirkon yhteydessä nämä monenlaiset tarpeet puolestaan 
jäävät selkeästi taka-alalle eli kirkko ei ole se paikka, jossa ensisijaisesti vastataan 




Billingin perusnäkemys ei ilmeisesti muuttunut hänen elämästä aikana. Hänen 
kirjoituksissaan on kuitenkin nähtävissä myönnytyksiä, joissa korostuu säännöllisesti 
jumalanpalvelusta viettävien ja yhteisiä uskonnollisia kokemuksia omaavien tarve 
keskinäiseen yhteyteen. 
 
… att man alltför länge i vår kyrka förbisåg, att det låg ett verkligt andligt behov bakom 
kravet på att de, som i det inre kände sig på ett särskilt sätt höra samman, också i det yttre 
skulle få tillfälle att till inbördes uppmuntran, tröst och tuktan mötas med varandra – det 
grav, som nu fick söka sig uttryck i den frikyrkliga församlingsbildningarna. Felet var blott, 
att den trängre sammanslutningen här sattes i stället för den större gemenskapen, 
gemenskapen med alla, med hela folket inför evangeliet om syndernas förlåtelse. 
Emmellertid finnes ju inom folkkyrkans egen organisation det allra rikaste utrymme för 
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Tämä ei kuitenkaan muuta näkemystä kirkon ja seurakunnan yhteyden ensisijaisesta 
perustasta, joka ei löydy yksilöistä ja heidän yhteisestä uskostaan, vaan Jumalasta ja 
Hänen toiminnastaan. Pienryhmissä riskinä on myös ryhmän samankaltaisuuden 
lisääntyminen ja sisä- ja ulkopuolisten joukon muodostuminen, mikä on 
kansankirkon luonteen vastaista ja estää sen tehtävän toteuttamista koko kansan 
parissa. Kirkon organisaation tulee olla sen olemuksen mukainen, joidenkin läheinen 
yhteys toisiinsa ei saa muodostua esteeksi toisten osallisuudelle kirkon jäsenyydestä 




Herätysliikkeille tyypillistä yhteyttä pienryhmissä, omissa jumalanpalveluksissa ja 
omissa ehtoollisjumalanpalveluksissa Billing pitää haitallisena ja jopa tuhoisana 
kansankirkolle ja sen koko kansaa koskevalle tehtävälle. Pienemmän ryhmän 
keskinäinen yhteys sulkee yhteydestään käytännön tasolla ja teologisesti ne ihmiset, 
jotka eivät ole oman ryhmän jäseniä. Vaikka nämä herätysliikkeiden käytännöt 
palvelevat niissä mukana olevia kristittyjä, ne jakavat ihmiset sisä- ja ulkopuolisten 
ryhmiin, koska niissä varsinaisena seurakuntana tai kirkkona pidetään nimenomaan 
omaa ryhmää, eikä Ruotsin kirkkoa, vaikka ryhmät ja sen jäsenet ovatkin useimmiten 
myös sen jäseniä. Herätysliikkeissä aktiivisten seurakuntalaisten resurssien 






5.5 Sakramentti- ja virkaoppi 
 
Billigin teologiassa kaste on sakramentti, koska kaste antaa kastettavalle Jumalan 
ansaitsemattoman armon. Kaste kuuluu myös kansankirkollisen teologian 
kokonaisuuteen, koska Billing liittää lapsien kastamisen Jumalan edeltä käyvän 
armon -käsitteeseen. Tämän mukaisesti Jumala toimii ensin eli kutsuu yhteyteensä 
ihmisen ennen kuin ihminen voi tehdä mitään etsiäkseen Jumalaa tai tehdäkseen 
mitään jumalasuhteeseen liittyvää. Voidaan jopa sanoa, että kansankirkko syntyi, kun 
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ensimmäinen kristittyjen lapsi kastettiin Jumalan ja kirkon yhteyteen. 
 
Så skall jag peka på folkkyrkans födelsestund. Den inföll, såvitt jag kan se, vid det tillfälle, 
då första gången ett barn döptes i en kristen familj, och detta skedde helt säkert redan i den 
tid, som våra nytestamentliga skrifter omspänna.
112 
 
Kaste liittää kastettavan Jumalan ja kirkon yhteyteen. Yhteys Jumalan ja kirkon 
jäsenyys ovat mahdollisia myös ilman kastetta, koska jo syntymän perusteella 
ihminen kuuluu Jumalan ennalta käyvän armon ja kirkon toiminnan ja tehtävän 
vaikutuspiiriin. Myös kastamattomat lapset voivat olla kirkon jäseniä. Samoin 





Billing pitää kastetta kirkon yhteyden luonnollisena seurauksena, mutta tämä ei käy 
yksiselitteisesti ilmi kaikista hänen kirjoituksistaan, mistä johtuen hänen 
teologiallaan on pyritty perustelemaan sekä kasteen merkitystä kirkon jäsenyydelle 




Edellä sanottu selittyy käsityksellä Jumalan edeltä käyvästä armosta, siihen 
liittyvästä näkemyksestä kirkon avoimesta jäsenyydestä ja sanan ensisijaisuudesta 
verrattuna sakramentteihin. Näin siitäkin huolimatta, että Billing pitää nimenomaan 
kastetta ja lapsien kastamista kansankirkolle tyypillisenä ja sen ideaalin mukaisena 
ominaisuutena. Billingin teologiassa huomio ei kiinnity siihen, missä vaiheessa 
elämää tai miten Jumala mahdollisesti synnyttää pelastavan uskon ihmisessä. 
 
Kansankirkon olemukseen kuuluu lasten kastaminen. Lasten kastaminen vaikuttaa 
myös kirkkoon siten, että siitä muodostuu kansankirkko. Toimiessaan avoimena 
kansankirkkona, johon lapset liittyvät kasteen kautta, kirkko vahvistaa omaa 
olemustaan. 
 
… (folkkyrkan) och barndopet höra oskiljaktigt samman – ej blott så, att där folkkyrkan är, 
där är ock barndop, utan ock så, att där barndop övas, där går utvecklingen ovillkorligen 
mer och mer i folkkyrkans riktning.
115 
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Lasten kastaminen ei kuitenkaan ole välttämätön ehto kansankirkon olemassaololle, 
Mikäli lasten kastaminen ei olisi mahdollista, kansankirkon tulisi etsiä muita keinoja 




Ehtoollinen on Billingin mukaan niin erottamaton osa kirkkoa, että kirkkoa ei voi 
olla ilman ehtoollista ja ehtoollista viettävää seurakuntaa. Ehtoollinen perustuu 
Jeesuksen antamiin asetussanoihin ja käskyyn viettää ehtoollista. Näin siitäkin 
huolimatta, että ehtoollinen ei ole ehto yksilön pelastukselle.
117
 Ehtoollisen 
merkityksen Billing tiivistää Hengen lahjaksi, syntien anteeksiantamiseksi ja 
täydeksi yhteydeksi Kristuksen kanssa. Ehtoollinen on sakramentti, armoväline, jossa 




Edellä sanotusta huolimatta Billingin kirkko-opissa myös ehtoollinen jää huomiota 
herättäen taka-alalle. Hänen kirjoituksissaan korostuu ehtoollisen lahjan merkitys 
Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Tästä huolimatta hän kirjoittaa hyvin 
rajallisesti ehtoollisen merkityksestä kirkon identiteettiä ja tehtävää käsitellessään. 
 
Jumalan edeltä käyvä armo on jo läsnä ihmisten elämässä ennen kuin he 
mahdollisesti kohtaavat ehtoollisen ja ehtoollista viettävän seurakunnan. Tämän 
näkökulman mukaan ehtoollinen ei tuo mitään uutta tai mitään lisää ihmisen ja 
Jumalan väliseen suhteeseen, vaikka siinä itsessään on kaikki tämä tarjolla. Voidaan 
esittää, että kirkossa on vietettävä ehtoollista, mutta ehtoollisen viettäminen ei ole 
välttämätöntä yksittäiselle ihmiselle, koska ehtoollisen lahja on läsnä jo julistetussa 
sanassa. 
 
Såsom alla hans ord, så är ock … detta hans mest koncentrerade ord ett medel, varigenom 
det, varom de vittna, gives: ett nådemedel, ett sakrament. Och gåvan är till sist alltid 
densamma: Anden, brukar man vanligast säga, syndernas förlåtelse, kunna vi ock säga. 
Men Anden är ju blott ett annat ord för den fulla gemenskapen med Kristus, och 
syndaförlåtelsen är ej verklig syndaförlåtelse, om den betyder något mindre än detta: den 
trots vår synd genom Guds fadersgärning i Kristus upplåtna fulla gudsgemenskap … där 
han (Jesus) talar om denna gemenskap såsom ätande av hans kött och drickande av hans 
blod, men säger detta, icke med tanke på nattvarden utan på ordet … så har ock vår kyrka 
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alltid oryggligt hållit fast vid, att det överallt, i alla nådens medel, är samma gåva ...
119 
 
Vaikka ehtoollinen antaa Hengen lahjan, syntien anteeksiantamuksen ja täyden 
yhteyden Kristuksen kanssa, Billing suhtautuu kriittisesti oppeihin, jotka käsittelevät 
Kristuksen läsnäoloa ehtoollisen leivässä ja viinissä. Wellhausin tapaan Billing 
vaikuttaa korostavan yksinkertaista uskonnollisuutta ja alkuperäisyyttä opillisuuden 
sijaan. Kristuksen läsnäolo ehtoollisessa lähestyy sellaista teologiaa, joka Billigin 
edustaman tietellis-filosofisen käsityksen mukaan on enemmän metafysiikkaa kuin 
elävää kristillistä uskoa. Tämän mukaisesti Billingin voi todeta, että ehtoollista 
vietetään Jeesuksen käskyn mukaisesti ja silloin on luettava asetussanat. Ehtoollisen 




Billingin ehtoollisteologista ei kuitenkaan muodosta loogista kokonaisuutta, koska 
hän yhtäältä liittää ehtoollisen kaikki Jumalan lahjat ihmiselle ja koska hän 
samanaikaisesti on ilmeisen haluton määrittelemään, miten tämä lahjojen saaminen 
ehtoollisessa on mahdollista. 
 
Kirkko ja seurakunta koostuvat Billingin mukaan monista ja erilaisista ihmisistä, 
joilla on myös erilainen suhde paikalliseen seurakuntaan. Ehtoollista viettävä 
seurakunta on osa tätä seurakuntaa. Billing voi kutsua tätä seurakuntaa jossakin 
merkityksessä varsinaiseksi seurakunnaksi. Tästä huolimatta ehtoollista viettävä 
seurakunta on vain yksi osa seurakuntaa. Ehtoollisen viettäminen tai kuuluminen 
tähän ehtoollista viettävien joukkoon ei ole kristillisen uskon tai kirkon jäsenyyden 
edellytys. Jumalan armo kuuluu kaikille ja kirkko, usein papin toimesta, kohtaa 
ihmisiä aina uusin tavoin ja toteuttaa tehtäväänsä rukoilla kaikkien puolesta. 
 
Innanför den vidaste kretsen, den som omslutes av den yttre sockengränsen, kunde vi ju 
särskilja liksom en hel rad av koncentriska kretsar: första alla dem som i kyrkoböckerna stå 
såsom hörande till församlingen, så församlingen av det döpta, sedan 
konfirmandförsamlignen, vidare den egentliga gudstjänstförsamlingen, slutligen den 
verkliga nattvardsförsamlingen … Och den profana sockengränsen, som sluter dem alla 
inom sig, blir så för honom (prästen) i bönens stund en bild för det högsta av allt, för Guds 
nåd, som omsluter alla.
121 
 
Billingille ehtoollinen on lopulta varsin ongelmaton sakramentti. Ehtoollisessa on 
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tarjolla hengen lahja, syntien anteeksiantamus ja täysi yhteys Kristuksen kanssa. 
Ehtoollisen lahjan perustaa tai teologiaa hän ei juuri katso tarpeelliseksi käsitellä tai 
määritellä. Ehtoollista viettävä seurakunta on yksi osa kansankirkkoa. 
 
Billing pitää kastetta ja ehtoollista armovälineinä, koska ne molemmat luovat 
yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Kasteessa ja ehtoollisessa Jumala lahjoittaa 
ihmiselle muun muassa Jumalan armon, yhteyden Kristuksen kanssa, Hengen lahjan 
ja syntien anteeksiantamuksen. 
 
Luterilaisen tradition mukaisesti Billing katsoo, että sekä kaste että ehtoollinen 
yhdistävät ihmisen ja Jumalan. Tässä yhteydessä, joka syntyy Kristuksen kautta ja 
Kristuksessa, ihminen ottaa vastaan täydellisesti itse Kristuksen, mikä tarkoittaa 
myös syntien anteeksiannon ja pelastuksen täydellisyyttä ihmisen elämässä. Tämä 
yhteys, syntien anteeksianto ja pelastus perustuvat Jumalan työhön Kristuksessa, joka 




Kaste ja ehtoollinen voidaan edellä sanotusta huolimatta ymmärtää sanalle 
alisteisina, koska Billing katsoo, että julistetussa evankeliumissa lahjoitetaan kaikki 
se, mitä myös sakramentit voivat lahjoittaa ihmiselle. Sakramentit esiintyvät ikään 
kuin sanan täydentäjinä, eri muotoina, joiden kautta Jumala lähestyy ihmistä ja voi 
luoda yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Sanan julistaminen korostuu usein 




… och koncentrera oss på kyrkans uppgift såsom det fritt verkande ordets tjänare.124 
 
Kaste ja ehtoollinen ovat keskeinen, mutta ei välttämätön osa Jumala -yhteyttä. Ne 
ovat myös erottamaton osa kirkon olemusta, mutta eivät pelastukselle 
välttämättömiä. Edellisestä johtuen voidaan sanoa, että sakramentit eivät ole 
Billingin teologiassa kansankirkon perusta, vaikka ne kuuluvatkin kansankirkon 
olemukseen ja tehtävään. Tästä näkökulmasta katsottuna on myös ilmeistä, että 
sakramentit eivät ole ensisijainen tekijä, jotka luovat yhteyden kristittyjen välille. 
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Tämä käy ilmi myös sakramenttien vähäisessä käsittelyssä Billingin kansankirkkoa 
käsittelevissä kirjoituksissa. 
 
Edelleen on huomioimisen arvoista, että Billingin kritisoiman herätysliikkeiden 
ehtoollisteologian vastapainoksi hän olisi voinut perustaa teologiaansa vahvemmin 
myös kansankirkollisen ehtoollisteologian varaan. Herätysliikkeiden ideaali 
puhtaasta ehtoollispöydästä ja siihen kuuluva vaatimus ehtoolliselle osallistuvien 
uskosta olisivat voineet saada luonnollisen vastineen kansankirkon avoimesta 
ehtoollispöydästä ja siinä tarjolla olevista Jumalan lahjoista. 
 
Billingin mukaan kirkossa on virka sanan julistamista ja sakramenttien toimittamista 
varten. Virkaa hän kuitenkin käsittelee huomattavan harvoin kirkkoa käsittelevissä 
kirjoituksissaan, mikä saattaa johtua historiallis-kriittiseen tutkimukseen kuuluneesta 
romantiikasta, näkemyksestä virasta ja opeista alkuperäiselle uskolle vieraina 
elementteinä. Virka on Billingille myös pikemmin funktio kuin kirkkoa konstituoiva 
tekijä. Virka tai virat voivat Billingin mukaan olla organisoitu eri tavoin. 




Evankeliumilla Billing viittaa ensisijaisesti pappien saarnaamiseen ja tehtävään 
sielunhoitajana. Billingin kansankirkossa papisto on siinä mielessä keskiössä, että 
hänen mukaansa evankeliumin julistus on kirkossa asetetun järjestyksen mukaan 
annettu siitä vastaavalle viralle. Kansa on selkeästi evankeliumin osalta objekti. 
Evankeliumi on annettu suure ja kansan tehtävänä on kuulla ja ottaa vastaan 
evankeliumi. 
 
Papisto ei kuitenkaan ole Billingin teologiassa hengellistä eliittiä tai seurakunnastaan 
riippumaton toimija. Pikemminkin pappi on vähintään yhtä lailla evankeliumista 
riippuvainen kuin seurakuntansa. Edelleen pappi on osa seurakuntaa, jossa hänellä on 
oma erityinen tehtävänsä. Papin viran hoitamisen edellytyksenä on evankeliumin 
pysyminen julistuksen keskiössä. Muussa tapauksessa papisto voi heikkoudessaan 
nostaa itsensä ja oman hengellisyytensä keskiöön tai vaihtoehtoisesti hän voi nostaa 
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Papisto on Billingin teologiassa vahva subjekti siinä merkityksessä, että papisto 
nähdään ensisijaiseksi evankeliumin julistajaksi ja siinä merkityksessä Jumalan 
äänitorveksi. Papiston asema kirkossa korostuu erityisesti, kun korostetaan julistettua 
sanaa kirkon synnyttäjänä ja ylläpitäjänä. 
 
 
5.6 Kansankirkon suhde kansaan ja valtioon 
 
Kansankirkon identiteetti, tehtävä ja olemus ovat perustaltan hengellisiä ja perustuvat 
kirkon ja Jumalan suhteeseen. Kirkon läheinen suhde kansaan ja valtioon kuuluvat 
kansankirkon Jumalalta saaman tehtävän toteuttamiseen edellytyksiin, mutta nämä 
eivät itsessään tee kirkosta kansankirkkoa tai estä kirkkoa olemasta kansankirkko. 
Kansankirkko teologisena käsitteenä ei vain kuvaa kvantitatiivisesti tai 
kvalitatiivisesti, miten usein kirkko on osa kansan elämää, miten myönteisesti 
kirkkoon yleisesti suhtaudutaan tai millainen on kirkon ja valtion suhde.   
 
… förbindelsen med staten, är något som rent ideelt sett kan finnas och kan saknas utan att 
därav själva vårt kyrkoideal beröres, det är så till vida ett adiaforon ...
127 
 
Kansankirkon tehtävät ovat olemukseltaan hengellisiä, Jumalalta tulevia. Näin 
siitäkin huolimatta, että kirkolla voi olla sille yhteiskunnan määräämiä muita 
tehtäviä. Nämä tehtävät voivat kuulua ongelmattomasti kirkon Jumalalta saamaan 
tehtävään tai muuten edistää kirkon hengellistä tehtävää, mutta mikäli ne 
muodostuvat esteeksi, niistä on syytä luopua. 
 
Kyrkan har ju fått sig pålagda många andra uppgifter, delvis av rent yttre art, devis stående 
på gränsen mellan sådana uppgifter och religiösä. Vi vilja ingalunda yrka, att kyrkan skulle 
avsäga sig dessa uppgifter, som giva henne tillfälle att på mångfaldigt sätt tjäna det 
svenska folket … men alla dessa folkpedagogiska, kulturella etc. synpunkter måste i 
konfliktfall vika för de rent religiösä synpunkterna.
128 
 
Kansan läheinen suhde kirkkoon ei ole tae yksittäisten ihmisten uskosta. Ihmisen 
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osallistuminen hautajaisiin, häihin, rippijuhliin tai joulukirkkoon ovat positiivisia 
asioita, vaikka osallistumisen peruste olisi ainoastaan tai enemmän 
kulttuurisidonnainen kuin uskonnollinen. Tämä ei kuitenkaan muuta kirkon tehtävää, 
kun se on uskonnolliselle identiteetilleen ja tehtävälleen uskollinen. Kirkon tehtävänä 
on aina julistaa evankeliumia, vaikka sillä olisikin paineita sopeuttaa sanottavansa 
kansan muihin odotuksiin. Mahdollisesti evankeliumin ja sen julistamisen 
itsenäisyyteen liittyen Billingin ei ollut erityisen kiinnostunut kirkon demokraattisen 





Billing korostaa Ruotsin kirkon asemaa valtionkirkkona kuvatessaan kirkon 
historiaa. Ruotsin kirkko valtionkirkkona on erottamaton osa Ruotsin valtakuntaa, 
mutta Billingin mukaan kirkolla on ollut jo ennen reformaatiota ja aina reformaation 
jälkeen myös valtiosta riippumaton identiteetti, tehtävä, organisaatio ja osittainen 
itsemääräämisoikeus. Tämä ei tarkoita riippumattomuutta valtiosta, vaan Ruotsin 
kirkon mahdollisesti aikansa vastineisiin verrattuna poikkeuksellisen suurta 
itsemääräämisoikeutta uskoa ja kirkon järjestystä koskevissa kysymyksissä. Tätä 
itsemääräämisoikeutta ei tule liioitella, mutta kirkolla on ollut historiansa aikana 
esimerkiksi omat kirkolliskokouksensa. Tuomiokapitulit ja piispat ovat aina myös 
olleet merkittävässä asemassa kirkon hallinnossa eli kuningas ja valtiopäivät eivät 
ole olleet ylin tai ainoa päättävä elin kirkon päätöksenteossa. Seurakunnat ovat myös 




Kirkon ja valtion yhteistyö ei ole kansankirkon edellytys tai herätysliikkeiden 
kritiikin mukaisesti este kirkon hengelliselle olemukselle tai sen tehtävän 
toteutumiselle. Kirkko on olemukseltaan ja tehtävältään hengellinen, mikä myös 
tarkoittaa sitä, että läheinen suhde valtioon ei saa estää tai vaikeuttaa sen hengellisen 
tehtävän toteutumista. Kansankirkon ei tarvitse olla valtionkirkko, vaikka koko 
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Mikäli kirkon identiteetti tai tehtävä on uhattuna, kirkon tulee olla uskollinen omalle 
olemukselleen ja tarvittaessa irtaantua läheisestä suhteesta valtion kanssa, vaikka 
läheinen suhde muuten olisi kirkon asemalle hyödyllistä. Kansankirkon tehtävän 




Valtiovalta voi hyötyä kirkon hengellisestä ja sosiaalisesta merkityksestä kansan 
parissa. Kirkko ei kuitenkaan ole tai saa olla valtion ohjaama instituutio, jonka 
identiteetti, tavoitteet ja toiminta ohjauntuvat valtion tavoitteista käsin. Tämä kirkon 
itsenäisyyttä korostava puoli näkyy jo Billingin varhaisissa, mutta se myös terävöityy 
hänen myöhäisissä kirjoituksissaan. Saksassa ja myös Norjassa tapahtunut kirkon 
itsenäisyyden kaventuminen ja valtiovallan kiristyvä ote kirkosta vaikutti osaltaan 
tarpeeseen määritellä tarkemmin kirkon itsenäinen identiteetti. Samoin Ruotsissa 
erityisesti vasemmiston piirissä esiintyneet ajatukset valjastaa kirkko palvelemaan 
nimenomaan yhteiskunnan intressejä ja rinnan esiintyneet ajatukset kirkon 
omaisuuden siirtämisestä valtiolle ja kirkon toivottu marginalisoituminen selittävät 




… Det innebär bland annat, att vi, när det gäller kyrkans angelägenheter, inte kunna taga 
den minsta hänsyn till något politiskt partis önskningar.
134 
 
Billing esittää myös, että kirkko ja yhteiskunta ovat Ruotsissa itse asiassa toisistaan 
erottamattomia, koska kirkko on luonnollinen osa yhteiskuntaa kaikilla sen eri osa-
alueilla. Kristillinen usko antaa leimansa yhtä lailla koululaitokselle kuin 
politiikallekin. Tällaisessa yhteiskunnassa kirkon jäsenyys ei edellytä erottautumista 
muista ihmisistä, pikemminkin kirkon jäsenyys yhdistää ihmisiä toisiinsa. Billing 
antaa ymmärtää, että kristillisen kirkon tai seurakunnan tuntomerkkinä ei täten voi 
olla sen jäsenten erottautuminen muista ihmisistä tai yhteiskunnasta, vaikka 
erottautuminen voi jossakin historiallisessa tilanteessa kuulua jonkun kirkon tai 
seurakunnan ominaisuuksiin. 
 
Billing korostaa ruotsalaisen kansankirkon, kansan ja valtion yhteistä historiaa ja 
niiden erityispiirteitä. Billingin kansankirkollinen teologia ei ole kuitenkaan 
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nationalistista siinä merkityksessä, että hän nostaisi Ruotsin kansan erityisasemaan 
Jumalan edessä tai Ruotsin kirkon erityisasemaan verrattuna muiden maiden 
kirkkoihin. 
 
… allra minsta i riktningen mot att göra vårt folk till ett framför andra privilegierat folk, 
fanns ju från vår sida – det kunna vi tryggt försäkra – inte.135 
 
 
Näin siitäkin huolimatta, että myös Billingin teologiaa leimaa tietty 
kansallisromanttinen yleissävy ja vaikka nuorkirkollisen liikkeen teologiassa yleisesti 
oli myös nationalistisia piirteitä. Ruotsalainen kansankirkko ei ole erityisasemassa 
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